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Krajina je kompleksen sistem, v katerem deluje načelo medsebojne povezanosti med 
naravnimi in ustvarjenimi prvinami. Krajino v osnovi delimo na naravno krajino, v kateri 
prevladujejo naravni dejavniki ter kulturno krajino, kjer so poleg naravnih dejavnikov 
prisotni tudi antropogeni. Naravno krajino opredeljujejo naravne značilnosti in kaže visoko 
stopnjo naravne ohranjenosti, brez vpliva človeka. Na območju Slovenije bi brez 
človekovega vpliva prevladovali dve naravni značilnosti, krajina bi bila povečini gozdnata 
in vodnata, značaj krajine pa posledično izenačen, kljub dinamiki razvojnih procesov 
znotraj ekološko optimalnega ravnovesja. Medtem pa se je, kot razmerje med naravo in 
človekom izoblikovala kulturna krajina, ki je značajsko pestra in vizualno, kot členjen 
prostor, zanimivejša. Nastale so strukture, ki poleg naravnih danosti odražajo tudi 
značilnosti družbe in njenega razvoja. Gre za umetne ekosisteme, ki potrebujejo stalno 
vzdrževanje in vnašanje energije, da bi dosegali namen, za katerega so bili prirejeni. Po 
obsegu so največje agrarne krajine, skozi zgodovino prilagojene potrebam kmetijstva. 
 
Slovenska krajina se intenzivneje spreminja od druge svetovne vojne naprej. Največje 
spremembe povzroča urbanizacija, ki ne le v gosto naseljenih območjih, ampak predvsem 
na podeželju z razpršeno poselitvijo in posledičnimi vplivi na okolje, predvsem pozidavo, 
gradnjo infrastrukture, spremembo rabe kmetijskih zemljišč degradira kulturno krajino. Na 
drugi strani spremembe povzroča intenziviranje kmetijstva, ki strmi k popolni izločitvi 
nepredvidljivih naravnih dejavnikov na pridelavo. Razvoj tehnologije vodi k zmanjšanju 
pestrosti kmetijskega ekosistema, večjim pridelovalnim enotam in vse manjšo odvisnost 
od naravne sposobnosti zemljišča, saj z vnosom vse več hranil, odnaša vse več biomase 
iz sistema (Marušič, 1999). Obseg kmetijskih zemljišč se v Sloveniji zmanjšuje že 
desetletja, leta 1930 naj bi bilo na Slovenskem ozemlju glede na celotno površino le okoli 
30 % gozda (Vrščaj, 2013). Danes gozd pokriva 58 % površin Slovenije (SURS, 2017d). Z 
večanjem deleža gozdnih površin in vračanja narave se kmetijstvo umika ter izgublja 
kulturni značaj.  
 
Kmetijstvo danes ni več najpomembnejši dejavnik, ki oblikuje krajino, prav tako poselitev 
in industrija nista edini razvojni možnosti. Brez ustreznega prostorskega razvoja bo 
Slovenija izgubila svojo krajinsko privlačnost, v kmetijskem sektorju pa ne bo mogoče 
doseči bistvenih usmeritev. Vrščaj (2013) navaja, da brez zaustavitve izgub kmetijskih 
zemljišč ni mogoče doseči ciljev, kot so ekonomska uspešnost in razvoj podeželja, 
ohranjanje kulturne krajine in krajinskih značilnosti ter ustreznejša prehranska 
preskrbljenost. 
 
V skladu s 3.b členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (2011) bo vlada RS določila 
območja za kmetijstvo in pridelavo hrane. Trajno varovana kmetijska zemljišča (op. v 
nadaljevanju TVKZ) so zaradi pridelovalnega potenciala, obsega, zaokroženosti, 
zagotavljanja pridelave hrane ali ohranjanja in razvoja podeželja ter ohranjanja krajine 
strateškega pomena in se bodo natančneje določila v postopku prostorskega načrtovanja 
lokalnih skupnosti.  
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1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Urbanizacija prostora zaradi poselitve, infrastrukturnih objektov ter industrije vodi v 
spremembo krajinske podobe ter med drugim zmanjšanje obsega zemljišč, kjer bi bilo 
kmetovanje glede na naravne razmere sicer prednostna dejavnost. S tem krajina izgublja 
svoje značilne lastnosti, ki so se izoblikovale iz njene naravne oblikovanosti in človeške 
dejavnosti. Določitev in ohranjanje pomembnih krajinskih značilnosti, ki opredeljujejo 
določeno krajino, je del postopka določanja trajno varovanih kmetijskih zemljišč. V nalogi 
je potrebno opredeliti krajinske značilnosti, ki se jih bo upoštevalo pri določanju TVKZ, ki 
tako postanejo eden izmed instrumentov varovanja krajine. Strokovna podlaga za pripravo 
uredbe, ki bo določala območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, je podlaga s področja 
kmetijstva, v okviru katere se bo pripravil predlog območij TVKZ. Ker se bodo območja v 
postopku v skladu z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje, določila v prostorskih aktih 
lokalnih skupnosti, je bilo potrebno preveriti predlagano metodologijo na primeru. Za 
testno območje je bila izbrana občina Ivančna Gorica. 
 
1.2 CILJI MAGISTRSKEGA DELA 
 
Cilj magistrskega dela je opredeliti kriterije in krajinske značilnosti na splošni ravni in na 
primeru izbrane občine na podlagi obstoječih tipoloških klasifikacij. Potrebna je bila 
opredelitev pomena krajinskih značilnosti pri določanju TVKZ in določitev območij, kjer so 
prisotne krajinske značilnosti vredne ohranjanja. Območja krajinskih značilnosti 
predstavljajo enega izmed pogojev določanja TVKZ po metodologiji iz dokumenta 
Strokovna podlaga … (Pintar in sod., 2015). Določena metodologija predvideva dve 
stopnji, prisotnost ali odsotnost lokalnih oziroma krajinskih značilnosti. Prostorski sloj, ki bi 
določal lokalne značilnosti kmetijske pridelave in rabe kmetijskih zemljišč na državni ravni 
ne obstaja. Strokovna podlaga predlaga, da se podatke izoblikuje na podlagi prostorskih 
aktov, izhodišč različnih strok/sektorjev ali lokalne skupnosti. Predmet magistrskega dela 
je bil razvoj metodologije, ki smiselno ovrednoti krajinske značilnosti in opredeli območja, 
ki bodo predstavljala lokalne značilnosti kmetijske pridelave in rabe kmetijskih zemljišč in 
bodo vključena v kmetijska zemljišča, ki se jih bo trajno varovalo. Rezultat naloge je 
prostorski sloj območij krajinskih značilnosti, ki predstavlja vhodni podatek pri določanju 
TVKZ. 
 
1.3 DELOVNE HIPOTEZE 
 
Predvidevamo, da glede na to, da prostorski sloj, ki bi določal krajinske značilnosti na 
območju kulturne krajine ne obstaja, rezultat naloge podaja enega izmed vhodnih 
podatkov za določanje območij TVKZ. Predvidevamo, da uporabljena metodologija 
ustrezno sledi znanstvenim načelom in podaja eno izmed metodologij določanja krajinskih 
značilnosti za namen določitev TVKZ, ki jo je možno nadalje razvijati in uporabiti. 
Predpostavljamo, da je določanje območij krajinskih značilnosti kompleksen proces, ki ga 
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1.4 METODE DELA 
 
V uvodnem delu je narejen pregled strokovne literature, ki opredeljuje krajinsko tipologijo, 
varstvo, upravljanje in načrtovanje krajine ter obravnava pomen krajinskih značilnosti v 
krajini. Povzeti in pregledani so mednarodni dokumenti in slovenska zakonodaja, ki 
obsega mednarodne konvencije, predpise s področja urejanja prostora, ohranjanja narave 
ter evropski in slovenski predpisi s področja kmetijstva. Kot izhodišče za določanje 
krajinskih značilnosti so definirane vse krajinske prvine, ki se pojavljajo na območju 
Slovenije. S pomočjo meril za interpretacijo so bile posamezne krajinske prvine kartirane 
na treh testnih območjih v občini Ivančna Gorica. Sledilo je terensko preverjanje in 
dopolnitev prvotnega modela. V zadnjem delu je razvita in izpeljana metodologija 
vrednotenja, ki določa območja krajinskih značilnosti, ki pomembno vplivajo na določitev 
TVKZ. Opredeljena so bila merila po katerih je potekalo določanje območij in njihovo 
vrednotenje. Končni rezultat so območja krajinskih značilnosti, ki predstavljajo enega 
izmed vhodnih podatkov pri postopku določanja TVKZ. 
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2 SPLOŠNE OPREDELITVE 
 
Krajina je območje, kot ga ljudje zaznavamo in katerega značilnosti so rezultat delovanja 
in medsebojnega vplivanja naravnih in človeških dejavnikov (Evropska konvencija o 
krajini, 2008). Krajina je naš življenjski prostor, ki je rezultat tisočletnega delovanja 
človeka v prostoru, njegovega prizadevanja za preživetje, izkoriščanjem naravnih danosti 
in prilagajanja okoljskim dejavnikom. Med drugim Marušič (1999) pravi, da je krajina 
palimpsest, na katerega so odtisnjene vse generacije in obdobja. 
 
Kulturna krajina je rezultat tisočletnega delovanja človeka v prostoru in najbolj 
prepoznaven simbol evropske civilizacije (Marušič, 1994). Kulturna krajina je lahko v enaki 
oziroma v večji meri nosilec identitete kot pa mesta in vasi. V krajini prihaja do izraza 
naravne prilike in izvirnosti v tehnikah pridelovanja, kar daje drugačnost in enkratnost in je 
osnova za identiteto (Ogrin, 1995). Je rezultat človekovih potreb in se razvija kot 
antropogena celota glede na zakonitosti rabe zemljišč. Kulturna krajina je družbeni in 
gospodarski odsev, kaže na človekov odnos do bivalnega in delovnega okolja (Novak in 
Hladnik, 1999). 
 
Krajinske značilnosti so tiste prostorske prvine in njihove lastnosti, ki opredeljujejo 
krajino, značaj in imajo pri oblikovanju njene zgradbe pomembno vlogo. Značilnosti so 
lahko prvine same po sebi, ali pa so značilni njihovi načini razporeditve, ki jim rečemo 
krajinski vzorci. Za prepoznavanje prostora so bolj kot posamezne prvine, pomembne 
njihove kombinacije in vzorci. Gre za splošnejši pojem in lahko opredeljuje pojavljanje 
določene prvine (terasasta krajina), vzorca (krajina melioriranih polj) in druge lastnosti 
(naravno ohranjena krajina) (Kučan, 1990; Opredelitev krajinske pestrosti…, 2015). 
Posamezne krajinske značilnosti so lahko skupne različnim delom prostora, tako lahko 
podobna ali enaka krajinska območja najdemo v različnih, medsebojno oddaljenih 
prostorih. So temeljni element identitete prostora, posamezna krajina je zaradi njih 
edinstvena in ločljiva od drugih (Podboj, 1993). Krajinske značilnosti določajo krajinske 
tipe in hkrati delujejo razločevalno, kot predmet določenega prostora (Marušič, 1998a). 
 
Območje krajinskih značilnosti je opredeljeno, kot območje kjer se nahajajo krajinske 
značilnosti pomembne za določanje območij TVKZ in so na območju kulturne krajine. 
Lokalne značilnosti kmetijske pridelave in rabe kmetijskih zemljišč so opredeljene kot 
eden izmed pogojev določanja TVKZ. Lokalne značilnosti ni splošno uveljavljen in 
uporabljan izraz, zato se v nalogi uporablja pojem krajinske značilnosti pomembne za 
določanje območij TVKZ, oziroma skrajšano krajinske značilnosti. 
 
Krajinski tip je posplošen model za več krajinskih vzorcev, ki imajo podobne pojave in 
sestavo določenih lastnosti. Vsak tip ima svoje lastnosti, po katerih se ločuje od ostalih. 
Hkrati pa posamezen krajinski tip določa krajinski značaj prostora (Marušič, 1998a). 
 
Krajinska prvina je posamezen gradnik v prostoru. To je lahko drevo, suhozid, 
melioracijskih jarek in se pojavlja v različnih kontekstih (Golobič in sod., 2015). 
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Krajinski vzorec je kompleksnejši in je sestavljen iz različnih krajinskih prvin, opredeljen 
je na podlagi meril, ki določajo njegove krajinsko morfološke značilnosti. Predstavlja 
konkreten del prostora, v primerjavi s krajinskim tipom, ki je abstrahiran, podobno kot to 
velja v biološkem taksonomskem sistemu, kjer rastlinski rod ne moremo predstaviti kot 
modelno rastlino. Tipološki sistem je zgrajen na podlagi prvin ustvarjanja krajinske 
zgradbe oziroma posameznega krajinskega vzorca. Te prvine so podnebje, ki opredeljuje 
osnovne krajinske značilnosti, relief, ki oblikuje morfološko podlago za krajinsko zgradbo 
in raba tal ter površinski pokrov (Marušič, 1998a). 
 
Naslednjih pet opredelitev je dobesedno povzetih iz definicij, zapisanih v dokumentu 
Odlok o strategiji ... (2004) in zakonodaji (Zakon o kmetijskih zemljiščih, 2011). 
 
Krajinska regija je na podlagi klimatskih, geoloških značilnosti, reliefa in površinskega 
pokrova določeno krajinsko območje. V Sloveniji razlikujemo krajine alpske regije, krajine 
predalpske regije, krajine subpanonske regije, krajine primorske regije in regijo kraških 
krajin notranje Slovenije (Odlok o strategiji ..., 2004). 
 
Razvoj krajine je preurejanje, obnavljanje ali ohranjanje prostorskih razmerij v krajini 
zaradi umeščanja novih ali posodabljanja obstoječih dejavnosti z upoštevanjem zatečenih 
naravnih in kulturnih značilnosti v krajini (Odlok o strategiji ..., 2004). 
 
Izjemna krajina je naravna ali kulturna krajina, ki izkazuje visoko prizoriščno vrednost kot 
odraz svojevrstne zgradbe, praviloma z navzočnostjo ene ali več naslednjih sestavin: 
edinstvene rabe tal, ustreznega deleža naravnih prvin in/ali posebnega naselbinskega 
vzorca (Odlok o strategiji ..., 2004). 
 
Krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni so območja, ki 
vključujejo prepoznavne in reprezentativne dele slovenske krajine z dobro ohranjenimi 
krajinskimi sestavinami. To so območja izjemnih krajin in prostorsko poudarjena kulturna 
dediščina z visoko pričevalno oziroma spomeniško vrednostjo, v kombinaciji z naravnimi 
vrednotami (Odlok o strategiji ..., 2004).  
 
Kmetijska zemljišča so glede na definicijo Zakona o kmetijskih zemljiščih (2011) 
zemljišča, ki so primerna za kmetijsko pridelavo. Določena so s prostorskimi akti lokalnih 
skupnosti in se razvrščajo v dve skupini 1) območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč in 
2) ostala območja kmetijskih zemljišč. Za kmetijska zemljišča štejejo tudi zemljišča, ki so s 
prostorskimi akti lokalnih skupnosti določena za nekmetijsko namensko rabo in so v 
skladu z zakonom, glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč 
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3 VZROKI ZA SPREMINJANJE KRAJINSKE PODOBE 
 
3.1 POSODABLJANJE KMETIJSTVA 
 
Izgled krajine in spremembe v njej so močno odvisne od značilnosti in razvoja kmetijske 
pridelave. Kmetijstvo je od nekdaj sooblikovalo podobo kulturne krajine, kar se bo 
nadaljevalo tudi v prihodnje, kljub vplivu drugih dejavnikov. Danes poleg primernosti in 
kakovosti kmetijskih zemljišč, na izgled krajine močneje vplivajo tudi ekonomski in socialni 
dejavniki. Med temi predvsem ponudba kmetijskih izdelkov, katerih ceno določa trg, 
tehnološka raven kmetijstva, ki se vse bolj intenzivira in demografska sestava kmečkega 
prebivalstva, ki se vse bolj stara (Kovačič, 1999). Struktura proizvodnje je prilagojena 
naravnim danostim, zato na dveh tretjinah Slovenije, ki je travnata in pretežno hribovita 
prevladuje živinoreja. Intenzivnejše pridelovanje poljščin je namreč mogoče le na velikih 
sklenjenih površinah, kar bi na hribovitih delih zahtevalo lastniška prestrukturiranja. 
Slovenija ima zelo razdrobljeno zemljiško posest glede na ostale evropske države. 
Kmetijstvo v Sloveniji ni doživelo družbene polarizacije, kot drugje, kjer so male kmetije 
propadle v drugi polovici 19. stoletja in v prvi 20. Stoletja. Z izjemo 20% zemljišč, 
podružbljenih po 2. svetovni vojni se je ohranila arhaična, razdrobljena parcelacija, ki se 
od takrat ponekod ni veliko spremenila (Ogrin in Marušič, 1995). Podobno ugotavlja 
Pogačnik (2013), ki pravi, da se je ohranjal tradicionalni tip z majhnimi zemljiškimi kosi, 
jermenastimi njivami in številnimi krajinsko-tvornimi strukturami (poljske poti, obmejki, 
suhozidi, gozdni pasovi. Nadaljuje, da je drobno strukturirano podeželje svojevrstna 
prednost, ampak le pod pogojem, da je krajina ustrezno modernizirana, negovana in 
gospodarsko uspešna. V Sloveniji prevladujejo majhne kmetije s povprečno 6,6 ha 
kmetijskih zemljišč v uporabi (SURS, 2017a), kar je z gospodarskega vidika, zaradi 
razdrobljenosti zemljiške strukture neugodno. Veliko kmetij ne ustvari dovolj dohodka za 
pokritje povprečnih življenjskih stroškov, poleg tega težko sledijo tehnološkemu razvoju in 
jim postopoma grozi opustitev (Kovačič, 1999). 
 
Posodabljanje kmetijstva je največkrat usmerjeno v večanje pridelovalnih enot. 
Prestrukturiranje zemljišč je pogojeno z reliefom in lastniško strukturo in pomeni velik 
poseg v poljsko delitev, saj je usmerjeno k boljši proizvodnji in višjemu dohodku po enoti 
proizvoda. Preurejanje in združevanje zemljišč vodi k odstranjevanju naravnih prvin, ki 
ovirajo in zmanjšujejo pridelavo. Ogrin in Simonič (1999) ugotavljata, da gre največkrat za 
odstranjevanje vegetacije, predvsem posameznih dreves in grmovja, ter obrežne 
vegetacije in osuševanje ali regulacijo in poglabljanje manjših vodotokov.  
 
3.2 OPUŠČANJE KMETIJSTVA 
 
Krajina je rezultat naporov, ki so jih skozi zgodovino vložile predhodne generacije. Vsak 
posameznik je podal svoj del k soustvarjanju krajine, z obdelovanjem kmetijskih zemljišč, 
gozdarjenjem, ribolovom, izkoriščanjem rudnin, energije in vetra, urejanjem infrastrukture 
in načinom življenja v krajini (Marušič, 2007). Pomembno vlogo v krajinskem prostoru ima 
kmetijstvo in kmetijska zemljišča. Kmetijska dejavnost se je v preteklosti izvajala na 
vsakem zemljišču, ki je bilo primerno za pridelavo hrane in je bilo določeno na osnovi 
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potreb po preživetju. Predvsem na območjih z zaostrenimi naravnimi razmerami se je 
ohranilo prilagajanje različnim tehnologijam rabe tal, npr. oblikovanje obdelovalnih teras 
ali ekstenzivna raba strmih površin in poplavljenih območij (Krajina in prostorski razvoj 
Slovenije, 2002). Ugotovitve Regionalne razdelitve krajinskih tipov (Marušič, 1998a) pa 
kažejo, da se je tradicionalna kmetijska raba ohranila na obrobnih območjih, kjer so slabši 
pridelovalni pogoji. Vendar pa tem območjem zaradi zahtevnih razmer, spremenjenih 
demografskih značilnosti in gospodarskih razmer grozi opuščanje in posledično 
zaraščanje ter izguba kulturne krajine. Poleg tega sodobno kmetijstvo prideluje za trg, ki 
določa sprejemljivo raven pridelovalnih stroškov, zato se na zemljiščih, kjer stroškov ni 
mogoče znižati na ta nivo, kmetijstvo opušča. Taka kmetijska zemljišča se zaraščajo, 
kažejo se znaki naravne sukcesije, kjer je bila prej zaradi intenzivne izrabe njena 
prisotnost omejena. Pomen kmetijstva in gozdarstva se zmanjšuje, kjer so s 
spreminjanjem razmerij v ekonomskih in družbenih odnosih posledice vidne v rabi 
zemljišč. To vpliva na poseljenost, zgodovinske, simbolne in kulturne prvine krajine 
(Krajina in prostorski razvoj Slovenije, 2002).  
 
Danes ne moremo več z gotovostjo govoriti, da je kmetijstvo glavna dejavnost, ki oblikuje 
kulturno krajino. Trend sprememb v rabi prostora je v porastu in posledično kulturna 
krajina ni več povsod ohranjena, kar pomeni spreminjanje njene podobe in izgubo 
identitete (Zavodnik Lamovšek, 2013). Poleg strateške vloge v prostoru, ki zadeva 
pridelavo hrane je kmetijstvo del drugih pomembnih usmeritev. Dejavnost ima pomembno 
vlogo pri ohranjanju poseljenosti podeželja, pri ohranjanju ekološkega ravnotežja in 
biotske raznovrstnosti, ohranjanju naravne in kulturne dediščine in ohranjanje določene 
zaposlitvene ravni prebivalstva. Prostorski razvoj kmetijstva bo v prihodnje odvisen od 
razmer na trgu in obsega ter usmeritev ukrepov kmetijske dejavnosti (Kmetijstvo in 
prostorski razvoj Slovenije, 2002). 
 
3.3 ŠIRITEV URBANIZACIJE 
 
Na slovenskem podeželju lahko v zadnjih desetletjih opazimo številne strukturne 
spremembe, kjer je na eni strani izboljšanje infrastrukture, dostopnosti in življenjskih 
pogojev na drugi pa neugodna demografska struktura in opuščanje kmetijske dejavnosti 
(Zavodnik Lamovšek, 2013). Soočamo se z obsežnimi posegi v krajino, ki jih težko 
primerjamo s počasnejšim in spontanim spreminjanjem v preteklosti, ko posegi niso 
presegali obvladljiva merila. Danes stroji omogočajo velike premike zemljine, prestavljanje 
rečnih korit, obsežne infrastrukturne in drugi objekte. Taki ukrepi močno posežejo v izgled 
krajine in vzpostavljajo nova prostorska razmerja ali pa vodijo do razvrednotenja določene 
krajine (Hudoklin, 2004). V Sloveniji predstavlja urbanizacija zemljišč negativen trend in 
nepovratno degradira naravni vir. Obseg urbaniziranih zemljišč je v porastu, predvsem na 
območjih najkakovostnejših kmetijskih zemljišč, ki so na ugodni legi in hkrati lahko 
dostopna, le redko pa na opuščenih kmetijskih zemljiščih in gozdnih območjih. Pritiski na 
kmetijska zemljišča se vršijo v bližini večjih urbanih središč in prometnih koridorjev, kjer so 
potrebe po novih stavbnih zemljiščih (Kmetijstvo in prostorski razvoj Slovenije, 2002). 
Vrščaj (2008) ocenjuje, da dnevno na območju Slovenije izgubimo 11 ha zemljišč. Po 
drugi strani pa Ogrin (2010) ugotavlja, da je naraščanje števila prebivalstva v mestih tudi 
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na podeželju povzročilo spremembe, saj so se kmetije potomcev staršev preobrazile v 
počitniške objekte, kmetovanje pa se je opustilo. Poleg tega negativno na podobo krajine 
vpliva veliko število novogradenj, ki so se nenačrtno širile na kmetijska zemljišča. Prvotna 
kulturna krajine in njena tradicionalna zgradba se je izgubila, do nove pa ni prišlo. 
 
Mušič (2012) navaja, da se proces urbanizacije izraža v štirih stopnjah: urbana 
koncentracija, suburbanizacija, dezurbanizacija in reurbanizacija. Urbana koncentracija 
običajno spremlja proces industrializacije in hkrati pomeni zgoščeno obliko poselitve in 
posledično širjenje mesta. V drugi stopnji se prebivalstvo iz mesta preseljuje v predmestja. 
Dezurbanizacija pomeni praznjenje središča mest in posledično kaotično in 
nestrukturirano novo poselitev. Zadnja stopnja je stopnja sanacije razmer in formiranje 
novih načinov poselitve (Mušič, 2012). Zaradi gospodarskih in političnih sprememb se je 
začelo rušiti ravnotežje med naravnim okoljem in kulturnimi dejavnostmi, predvsem pri 
podeželskem prebivalstvu. Opažamo opuščanje tradicionalne kmetijske dejavnosti, na 
drugi strani pa je težnja po graditvi. Nova stanovanjska gradnja je pogosto neskladna z 
naravnim okoljem in kulturno krajino. Prav tako gradnja obrtno-proizvodnih območij 
negativno vpliva na okolje in realne gospodarske potrebe (Renčelj, 2010).  
 
Pogačnik (2013) opozarja, da mora prostorska sinteza težiti h gospodarsko učinkovitejši 
podeželski krajini, ki se bo lažje odzivala na tržne, klimatske in gospodarske spremembe. 
Hkrati poudarja, da se tudi na območjih intenzivne pridelave ohranja bistvene sestavine 
naravne krajine. Kljub težnjam za trajnostno ohranjanje podeželja, mora biti glavna skrb 
učinkovita proizvodnja hrane. Pri ustvarjanju novih prostorskih struktur avtor podaja 
zaporedje odločitev: 
- opredelitev ključnih naravnih danosti ter grajenih struktur, 
- spoznavanje lokacijskih prednosti in strateške odločitve o infrastrukturi, kmetijski 
pridelavi in ohranjanju narave, 
- sekundarno odločanje o lokacijah industrije, energetike in turističnega razvoja, 
- tercialno odločanje o lokacijah, podrejenih prejšnjim, ki zapolnjujejo preostal prostor. 
Avtor poudarja, da je proizvodnja hrane nujna strateška naloga države, kjer je bistveno 
varstvo kmetijskih zemljišč. Avtor predpostavlja, da bo odprt kmetijski prostor predstavljal 
okvir oziroma razbremenitveni pas grajenega okolja. Zanimiva, ampak ne nujno edino 
pravilna, je trditev avtorja, da čim večja je bližina naselij, bolj sonaravno mora biti urejena 
kmetijska krajina, bolj oddaljena območja pa so lahko monokulturna, tehnična.  
 
Glede na analizo (Analiza …, 2011) lahko povzamemo, da so glavni dejavniki, ki vplivajo 
na spremembe v krajini: 
- spremembe mobilnosti prebivalstva, ki vplivajo na razmestitev dejavnosti v prostoru, 
- pritiski zasebnih interesov na rabo prostora, 
- uveljavljanje javnega interesa na področju varstva okolja, 
- intenzivnost gospodarskega razvoja, 
- spremembe v kmetijstvu, 
- uveljavljanje novih gospodarskih panog oziroma njihovih področij, 
- sistem prostorskega načrtovanja,  
- usklajenost oziroma neusklajenost med sektorji.  
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4 ZAKONODAJNI OKVIR S PODROČJA VARSTVA, UPRAVLJANJA IN    
NAČRTOVANJA KRAJINE V SLOVENIJI 
 
4.1 RAZVOJ ZAKONODAJE S PODROČJA VARSTVA KRAJINE 
 
Razvoj varstva krajine na območju Slovenije se kaže v dinamiki opravil, sprejetih 
dokumentih in obvezah države in različnih institucij. Prizadevanja za priznanje in 
vrednotenje krajine so bila visoka ob koncu tisočletja, vendar so po letu 2004 zamrla. 
Kulturna krajina je danes prisotna le še v strateškem delu lokalnih prostorskih načrtov. 
Začetki krajinskega planiranja sovpadajo s spodbujanjem zavesti o pomenu varstva 
okolja, ob koncu 60-ih let. V družbi je bilo planiranje pozitivno sprejeto, zaradi prepričanja, 
da bo zagotovilo vzdržen razvoj in pripomoglo k ohranjanju okolja. Leta 1984 je bila v 
Zakonu o urejanju prostora uzakonjena krajinska zasnova. Kasneje so spremembe 
političnega sistema prinesla nova pravno-lastniška razmerja in hkrati vršila večji pritisk na 
prostor. Dejavnost urejanja krajine ne pripada posameznim sektorjem, čeprav se opira na 
dejavnosti, ki jih sektor opravlja v krajini. Po uvedbi subvencioniranja je bil cilj optimalno 
upravljanje krajine po določenih smernicah, ker je takratna kmetijska politika poudarjala, 
da je ena izmed njihovih dejavnosti varstvo kulturne krajine. Cilj ni bil dosežen ne v 
kmetijskem, ne v katerem izmed drugih sektorjev. Problem ostaja, zlasti zaradi 
sektorskega zapiranja in opuščanja ideje o nujnosti celovitega planiranja. S tem ostaja 
področje varstva krajine in kulturne dediščine relativno nerazvito, hkrati pa je veliko bolj 
uveljavljen in dovršen varstveni in upravljavski sistem na področju varstva narave. Sistem 
varstva narave je postal dominanten med vsemi dejavnostmi, ki se ukvarjajo s slovenskimi 
krajinami. Leta 2005, ko je Slovenija vstopala v Evropsko Unijo je bilo v okviru varstva 
narave 38 % celotne površine. Po besedah Marušiča (2007) razmejevanje prostora in 
pripisovanja statusa zavarovanih območij ni znanstvena dejavnost, ampak zgolj načrt rabe 
prostora, kamor je bil vključen le en družbeni interes. Poleg koncepta naravovarstvenega 
urejanja prostora s pomočjo mreže Natura 2000, se tudi pri varstvu drugih virov uveljavlja 
odločanje o rabi prostora na osnovi ti. rezervacij prostora. Planerski pristopi z 
optimiziranjem odločanja izgubljajo pomen, saj je v ospredju tekmovanje med sektorji ali 
med lokalnimi skupnostmi in državo, kdo bo bolje uveljavil svoje interese. Tak sektorski 
pristop je neustrezen, saj se izogne usklajevanju interesov in v prostoru vodi v 
neracionalne in slabe rešitve (Marušič, 2012). 
 
V nadaljevanju je predstavljenih pet mednarodnih dokumentov in slovenska zakonodaja, 
ki se navezuje na varstvo, upravljanje in načrtovanje krajine. Pregledani so bili vsi našteti 
dokumenti, podrobneje predstavljeni pa so le tisti, ki predstavljajo izhodišče oziroma 
neposredno vplivajo na vsebino naloge. 
 
4.2 MEDNARODNI DOKUMENTI 
 
Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini (2003) 
 
Evropska konvencija o krajini je mednarodni sporazum o varstvu, upravljanju in o 
načrtovanju krajin ter ozaveščanju javnosti o pomenu krajine. Cilji te konvencije so 
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spodbujati varstvo, upravljanje in načrtovanje krajine ter vzpostaviti evropsko sodelovanje 
pri reševanju vprašanj povezanih z njo. Namen konvencije je oblikovati temeljni okvir za 
kompleksno obravnavo krajin in ohranitev krajinske dediščine v celotni Evropi. Podpisnice 
morajo oblikovati in izvajati krajinsko politiko, ki bo vključevala cilje varstva, upravljanja in 
načrtovanja krajine s sprejemanjem posebnih ukrepov, zapisanih v 6. členu konvencije, na 
področju ozaveščanja o vrednotah krajine, njeni vlogi in spreminjanju, vzgoje in 
izobraževanja strokovnjakov, prepoznavanja in vrednotenja krajin ter določevanja ciljev 
kakovosti za prepoznane in ovrednotene krajine. 
 
Ostali mednarodni dokumenti, ki so bili pregledani, vendar ne vplivajo neposredno na 
magistrsko nalogo so Zakon o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (1996), 
Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu Alp (Alpske konvencije) (1995), Skupna 
kmetijska politika, Program razvoja podeželja. 
 
4.3 SLOVENSKA ZAKONODAJA 
 
Politika urejanja prostora Republike Slovenije (2002) 
 
V usmeritvah za doseganje ciljev je zapisano, da je potrebno krajino obravnavati celovito, 
skupaj s poselitvijo in infrastrukturo ter ohranjati biotsko raznovrstnost, naravne vrednote 
in kulturno dediščino. Za dejavno varstvo kulturne krajine je pomembna usmeritev na 
področju razvoja podeželja, kjer je zaradi kakovostnih krajinskih in bivalnih značilnosti, 
potrebno razvoj usmerjati tako, da se ohranja krajinska in naselbinska dediščina.  
 
Z vidika kulturne krajine je pomembna usmeritev o ohranjanju kmetijskega prostora, saj je 
kmetijstvo dejavnost, ki ni pomembna le v pogledu naravnega vira za pridelavo hrane, 
temveč tudi vzdrževanja podeželja in s tem ohranjanja in varstva kulturne krajine. 
Preobrazbo krajinskega prostora zaradi opuščanja kmetijstva in posledičnega zaraščanja 
je potrebno obvladovati s selektivnim vzdrževanjem kulturne krajine, predvsem izjemne 
kulturne krajine. Upoštevati je potrebno potenciale podeželja in proučiti možnosti širitve in 
zaokroževanja varovalnih območij. 
 
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (2004) 
 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije je temeljni dokument za usmeritev prostorskega 
razvoja. V dokumentu so za razvoj krajine podane usmeritve za ohranjanje 
prepoznavnosti prostora z vidika kulturnega in simbolnega pomena krajine, ter naravnih 
kakovosti krajine in smotrno rabo naravnih virov.  
 
Dokument predpostavlja, da slovensko krajino razvijamo kot naravno krajino na 
odmaknjenih in ohranjenih območjih, kulturno krajino na tradicionalnih kmetijskih območjih 
oziroma na podeželju, urbano krajino okrog večjih mest ter površine z visokim 
pridelovalnim potencialom kot intenzivne kmetijske površine. S prostorskim razvojem se v 
vseh območjih zagotavlja ohranjanje prepoznavnih krajinskih značilnosti in pri tem 
prispeva k identifikaciji prebivalcev. Prostorska strategija spodbuja prostorske rešitve in 
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programe, ki bodo dolgoročno ohranjali prostorske kvalitete. Dejavnosti morajo trajno 
ohranjati krajinsko prepoznavnost, kulturno in biotsko raznovrstnost, naravne vrednote in 
doživljajske kvalitete. Na območjih, kjer so izraženi različni interesi se predlaga skupna 
varovanja.  
 
Uredba o prostorskem redu Slovenije (2004) 
 
Z uredbo je sprejet Prostorski red Slovenije, v katerem so določena pravila za urejanje 
prostora. Med drugim uredba določa pravila za načrtovanje v krajini, kjer je potrebno 
zagotoviti: 
- varovanje kulturne dediščine, ohranjanje izjemnih krajin ter struktur, ki vplivajo na 
prepoznavnost krajine, 
- ohranjanje naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti, zavarovanih območij in ohranjanje 
naravnih kakovosti krajine, 
- upoštevanje zatečene rabe ter potencialov krajine za razvoj, 
- usmerjanje razvoja v krajini v smeri ustrezne oskrbe z vodo in varstva pred poplavami, 
- upoštevanje strukturne urejenosti prostora in ohranjanje značilnih krajinskih vzorcev. 
 
V 56. členu uredbe so opredeljena pravila za ohranjanje oziroma ustvarjanje kakovosti 
krajine. Z vidika vsebine magistrskega dela so pomembna naslednja določila: 
- ohranjanje reliefne oblike, 
- na območju vodnih in priobalnih zemljišč ohraniti avtohtono obrežno vegetacijo, 
- ohranjanje izjemnih, tipičnih, kompleksnih ter ekološko in kulturno pomembnih pojavnih 
oblik vegetacije, zlasti botanične in dendrološke posebnosti, 
- ohranjanje pestre naravne oblike (gozdni robovi, gozdne zaplate, živice, posamezna 
drevesa, vidno izpostavljene oblike vegetacije in podobno), 
- ohranjanje ekoloških značilnosti habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst, 
raznolikost habitatov ter njihovo celovitost in kvaliteto, 
- ohranjanje elementov oblikovane narave (posamezna drevesa, drevoredi, nasadi, 
parkovne ureditve, vrtovi in podobno). 
 
Prepoznavnost krajine oblikujejo pestra kulturna krajina, arheološka, stavbna in 
naselbinska dediščina ter naravne vrednote z izrazitimi in prepoznavnimi lastnostmi, ki 
tvorijo kulturni in simbolni pomen ter doživljajsko vrednost krajine. V 57. členu uredbe je 
določeno, da se morajo prostorske oziroma krajinske značilnosti določenega območja 
ohranjati in na novo vzpostavljati s prostorskim načrtovanjem. Značilnosti se določajo na 
osnovi analiz, kjer se upoštevajo že izdelane raziskave s področja določanja krajinskih, 
arhitekturnih in etnoloških regij in predpisi s področja ohranjanja narave in varstva kulturne 
dediščine.  
 
V območjih kmetijskih zemljišč uredba določa, da je potrebno ohranjati značilnosti 
parcelne strukture ter značilne tradicionalne stavbe. Zaraščanje kmetijskih zemljišč se 
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Zakon o ohranjanju narave (2004) 
 
Zakon za področje krajine predpisuje, da je treba ohranjati, razvijati in ponovno 
vzpostavljati krajinsko pestrost (prostorsko strukturiranost krajinskih elementov) in 
značilnosti krajine, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti. V 36. členu 
zakon na območjih strnjene poselitve narekuje, da je potrebno omogočati povezanost 
habitatov z naravo zunaj teh območij ter ohranjati zelene površine, drevesa oziroma 
skupine dreves, stoječe in tekoče vode in druge življenjske prostore. 
 
Zakon v tretjem razdelku obravnava varstvo naravnih vrednot. Kriteriji za njihovo varstvo 
se določajo po strokovnih merilih (izjemnost, tipičnost, kompleksna povezanost, 
ohranjenost, redkost ter ekosistemska, znanstveno raziskovalna ali pričevalna 
pomembnost). Za vrednote, ki se nanašajo na kulturno krajino in spomenike oblikovane 
narave, se varstvene režime oblikuje skupaj z Zakonom o varstvu kulturne dediščine. 
 
Zakon o varstvu okolja (2006) 
 
Na krajinske značilnosti se navezuje 16. člen zakona, ki pravi, da je treba pri uživanju 
lastninske pravice ali pravice splošne ali posebne rabe naravnih dobrin zaradi 
upoštevanja ekološke funkcije lastnine zagotoviti ohranjanje in izboljševanje kakovosti 
okolja, ohranjanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti. 
 
Zakon o varstvu kulturne dediščine (2008) 
 
Zakon določa načine varstva kulturne dediščine ter pristojnosti pri njenem varstvu z 
namenom omogočiti celostno ohranjanje dediščine. Kulturna krajina je po merilih zakona 
lahko predmet zavarovanja, kot nepremična dediščina, ki je odprt prostor z naravnimi in 
ustvarjenimi sestavinami, katerega strukturo, razvoj in uporabo pretežno določajo 
človekovi posegi in dejavnost. 
 
Zakon za območja kulturne krajine v 132. členu določa varstvene usmeritve za prostorsko 
načrtovanje in za izdajanje kulturno varstvenih soglasij. Na območjih kulturne krajine se 
ohranjajo vzorci poselitve v krajini, razmerja med odprtim prostorom in naselji, 
tradicionalna raba zemljišč in vzorci parcelacije, značilna vegetacija, prostorske 
dominante in panoramski pogledi, oblike terena, spominska obeležja, grobišča in 
pokopališča ter ostanki struktur. V 134. členu je na zavarovanih kulturnih krajinah 
določeno, da se varuje značilna raba zemljišč, parcelacija, značilna vegetacija, prostorske 
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Zakon o urejanju prostora (2003) 
 
Med temeljnimi cilji urejanja prostora se na krajino nanaša 6. cilj, ki pravi, da je treba 
prostor urejati tako, da se zagotavlja varstvo okolja, ohranja naravo in kulturno dediščino, 
omogoča trajnostno rabo naravnih dobrin in varuje druge kakovosti naravnega in 
bivalnega okolja. 
 
Zakon o prostorskem načrtovanju (2007) 
 
V 3. členu zakona se na krajino nanašajo naslednji cilji prostorskega načrtovanja: 
- trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita in gospodarna raba zemljišč, 
- kakovostne bivalne razmere, 
- prostorsko usklajeno in dopolnjujočo se razmestitev dejavnosti v prostoru, 
- ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora, 
- varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave, 
- celostno ohranjanje kulturne dediščine. 
 
Zakon v 4. členu določa, da je potrebno upoštevati, da dolgoročno varovanje okolja, 
ohranjanje narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostno 
ohranjanje kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne 
ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Trajnostni prostorski razvoj se 
zagotavlja z usklajevanjem razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami v prostoru tako, da 
se ob upoštevanju obstoječih sestavin prostora ter prepoznavnosti krajine, dosega 
racionalna raba prostora za posamezne dejavnosti. Na krajinske značilnosti se v 8. členu 
navezuje načelo ohranjanja prepoznavnih značilnosti prostora, ki določa, da mora 
prostorsko načrtovanje upoštevati vrednote in prepoznavnost obstoječih naravnih, 
grajenih in drugače ustvarjenih struktur, ki zaradi posebnih geografskih, kulturno-
zgodovinskih, upravnih, socialno-ekonomskih in drugih pogojev razvoja sooblikujejo 
identiteto prostora in določajo njegove značilnosti.  
 
Zakon o kmetijstvu (2008) 
 
V zvezi z magistrskim delom so pomembni cilji kmetijske politike, načrtovanja razvoja 
kmetijstva in podeželja ter ukrepi kmetijske politike. Za uresničevanje gospodarske, 
prostorske, ekološke in socialne vloge kmetijstva so cilji kmetijske politike: 
- ohranjanje poseljenosti in obdelanosti podeželja ter krajine, 
- trajno ohranjanje rodovitnih kmetijskih zemljišč, 
- varstvo kmetijskih zemljišč pred onesnaženjem in nesmotrno rabo ter ohranjanje in 
izboljšanje virov za trajnostno pridelavo hrane, 
- uresničevanje načel varstva okolja in ohranjanja narave. 
 
Zakon v 15. členu določa, da morajo biti ukrepi kmetijske politike usmerjeni predvsem v 
razvoj trajnostnega kmetijstva, saj se tako vzdržuje biotska raznovrstnost živalskih in 
rastlinskih vrst in ohranja tla ter njihovo rodovitnost ob varovanju naravnih razmer za 
življenje v tleh, vodi in zraku. 
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Zakon o kmetijskih zemljiščih (2011) 
 
V 2. členu so določena kmetijska zemljišča, ki so zemljišča primerna za kmetijsko 
pridelavo. S prostorskimi akti lokalnih skupnosti se določijo kot območja kmetijskih 
zemljišč in se razvrščajo v območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč in območja ostalih 
kmetijskih zemljišč. Predlog območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč se določi glede 
na obseg in zaokroženost ob upoštevanju naslednjih pogojev: 
- boniteta kmetijskih zemljišč v skladu s predpisi je višja od 35, 
- nagib do 11 odstotkov, 
- izvedene komasacije, osuševanje ali namakanje, 
- razpoložljivost vodnih virov, primernih za namakanje, 
- obstoj trajnih nasadov, 
- lokalne značilnosti kmetijske pridelave in rabe kmetijskih zemljišč, ki jih v nalogi 
imenujemo krajinske značilnosti. 
 
Lokalna skupnost mora pri pripravi osnutka prostorskega akta upoštevati podatke iz 
strokovne podlage (Pintar in sod., 2015) in ob upoštevanju načel zakona, ki ureja 
prostorsko načrtovanje, načrtovati najprej na zemljiščih nekmetijske namenske rabe. 
Območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč se ne smejo spreminjati najmanj deset let od 
uveljavitve prostorskega akta lokalne skupnosti, s katerim so bila ta območja določena. 
 
4.4 UREDBA O OBMOČJIH ZA KMETIJSTVO IN PRIDELAVO HRANE, KI SO 
STRATEŠKEGA POMENA ZA REPUBLIKO SLOVENIJO (2016) 
 
Uredba določa območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za 
Republiko Slovenijo zaradi pridelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč, njihovega 
obsega, zaokroženosti, zagotavljanja pridelave hrane ter celovitega razvoja podeželja in 
krajine (Uredba …, 2016). Pred sprejetjem uredbe je bila pripravljena strokovna podlaga, 
v okviru katere se je pripravil predlog območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč. V 
Strategiji za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in 
živilstva do leta 2020 je določen cilj za opredelitev TVKZ na površini 350.000 ha. Glede na 
dejansko rabo je v Sloveniji 673.321 ha kmetijskih zemljišč (Pintar in sod., 2015), kar 
pomeni da bodo TVKZ obsegala 52 % kmetijskih zemljišč. Površina TVKZ naj bi po 
ocenah avtorjev Strokovne podlage za pripravo uredbe zadoščala za pridelavo hrane 
oziroma predstavljala primerno stopnjo prehranske varnosti z rastlinsko hrano in krmo. 
Trije glavni cilji strokovne podlage so določitev kriterijev za razvrščanje zemljišč, glede na 
njihovo primernost za kmetijsko rabo in zagotavljanje samooskrbe, razmejitev in določitev 
območij za kmetijstvo in pridelavo hrane ter opredelitev kriterijev za določitev predloga 
območij TVKZ na ravni lokalne skupnosti za posamezno kategorijo območij. Izhodišče 
strokovne podlage je bilo opredelitev območij, ki enovito in v celoti pokrijejo prostor 
Slovenije. Predlog območij TVKZ upošteva pogoje iz 3.c člena Zakona o kmetijskih 
zemljiščih in območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za 
Republiko Slovenijo. Območja predstavljajo območja kmetijskih zemljišč, ki se jih trajno 
varuje in se bodo natančneje določila na nivoju lokalnih skupnosti v postopku 
prostorskega načrtovanja (Pintar in sod., 2015). 
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5 KRAJINSKE ZNAČILNOSTI 
 
5.1 KULTURNOST KRAJINE 
 
Za kulturno krajino so značilni krajinski vzorci, ki nakazujejo izvirno zgradbo krajine ali pa 
izvirajo in naravnih značilnosti območja. Ključno vlogo pri tem ima pestrost, kjer je 
predvsem za slovenski prostor značilno menjavanje rab, na primer travnate površine z 
njivami, sadovnjaki in gozdovi kar tvori videzno privlačno krajino (Ogrin, 1989). Pri 
kulturnosti krajine Marušič (1994) poudarja, da ni odvisna le od določene oblike in 
zgradbe krajine, ampak se kulturnost krajine kaže v našem odnosu do krajine v vsej njeni 
celovitosti. To so oblikovna razmerja med krajinskimi značilnostmi in posameznimi 
krajinskimi prvinami ter simbolne vrednosti in pomen, ki ga nosi krajina sama po sebi. 
Povezuje se snovna zgradba krajine in njena družbena osnova, na ta način je krajina 
odsev življenja na podeželju in duh časa, ki opredeljuje naše gledanje na okolje okoli nas. 
Marušič (1994) navaja, da naš vrednostni odnos, ki ga kažemo na oblike življenja v 
kulturni krajini in do njenih naravnih sestavin opredeljuje stopnjo krajinske kulturnosti. 
Poleg tega Ogrin (1989) ugotavlja, da se kulturni pomen krajine kaže v različnih vidikih. 
Prostor mora biti dovolj zanimiv za dobro vizualno zaznavanje, biti mora kakovosten, da 
omogoča identifikacijo, za istovetenje ljudi s svojim krajem oziroma širšim območjem, 
izkazovati mora razmere svojega časa in razmerje med antropogenim in naravnim 
okoljem. 
 
Marušič (1998a) predstavi 9 prvin kulturnosti krajine. Prva je tipološka opredeljivost, ki 
je pomembna za berljivost krajine. Prehajanje enega območja v drugega in hkratnemu 
prelivanju krajinskih pojavnosti ustvarja enkratnost prostora, kar je osnova za 
prepoznavanje krajine in osnova za identifikacijo. Današnje spremembe v krajini se kažejo 
v izgubljanju krajinske identitete. Opažamo trend poenotenja življenja in tehnologije v 
prostoru, kar vodi k izničenju kakovosti krajine in njene izjemnosti. Reliefna razgibanost 
današnji tehnologiji za zemeljska dela ne predstavlja ovire in stremi k poenotenju prej 
raznolikih naravnih dejavnikov. Poleg izgube pestrosti rabe prostora se izgublja tudi 
biotska raznovrstnost, ki je varovana z mednarodnimi sporazumi, ki posredno vplivajo 
tudi na krajinsko pestrost. Videzna privlačnost prostora, kot navaja Marušič (1998a) ni 
odvisna le od lastnosti kulturne krajine, ampak od posameznikovega doživljanja določene 
krajine. Nadaljuje, da ni mogoče določiti objektivnega merila za krajinske značilnosti, 
vendar se s podrobnejšim členjenjem določi osnovne generatorje estetskega doživljanja, 
ki so splošno veljavni. Med te značilnosti krajine spadajo strukturna zgradba krajine, 
formalni red in skladje, urejenost vzorcev, ritem, usmerjenost, žariščnost, uokvirjenost, 
robovi, dominante, pravilnost, prepoznavanje oblik in teksture. Strukturno zgradbo krajine 
določajo relief, vodna telesa, umetni koridorji, ceste, poteze kmetijskih zemljišč ipd. 
Zgodovinski vidik oziroma pričevalnost krajine sodi v simbolne kakovosti krajine in je 
prvina dediščinskega značaja prostora. Ekosistemsko skladje nam omogoča razumevanje 
prostora, kjer lahko prepoznamo red in skladnost, tako med različnimi dejavnostmi v 
krajini kot med skladnostjo rabe in naravnega.  
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5.2 VLOGA KRAJINSKIH ZNAČILNOSTI V KRAJINI 
 
Krajinske značilnosti tvorijo vizualno prijetne krajine, ki kažejo določeno stopnjo 
usklajenosti in zanimivosti. Visoka doživljajska vrednost krajine je odvisna od njene 
krajinske zgradbe, od pestrosti, usklajenosti, enkratnosti ter izjemnosti, ki hkrati vpliva na 
istovetenje ljudi s krajem v katerem živijo (Ogrin, 1989). Kulturne krajine so zaradi pestre 
sestave, sllikovitosti in dediščinskih vrednot pomembne za identiteto vsakega naroda 
(Pogačnik, 2013). Krajina je estetsko privlačnejša, če poleg reliefne razgibanosti vsebuje 
še vodne in vegetacijske prvine, saj tako sestavljen prizor dlje časa zadrži našo pozornost 
in pusti trajnejši vtis o prostoru. Ogrin (1989) nadaljuje, da je naše doživljanje 
najugodnejše takrat, ko imamo pred seboj sestavljeno krajino, ki je nekje vmes med ravno 
ploskvijo in nepreglednim gozdom. Sestavljenost je večja, če so v krajini poleg zelenih 
ploskev in gručah dreves prisotni še vzorci njivskih površin, ki vnesejo različne barve in 
geometrijske oblike. Sestavljenost stopnjujejo vodne prvine, tekoče ali stoječe vode in 
druge grajene prvine v prostor. Pri dojemanju prvin je pomembno njihovo razmerje, kjer 
velja red nasprotja ali kontrasta in barvne ali tonske razlike. Do podobnih ugotovitev so 
prišli tudi v raziskavi (Zanten in sod., 2016), kjer so primerjali oceno dveh testnih območij, 
ki so jo podali obiskovalci kulturne krajine. Uporabili so enak pogled z različnimi 
vizualizacijami in s tem ugotavljali pomen krajinskih značilnosti pri estetski in rekreacijski 
vrednosti kulturne krajine. Sestavljeni krajinski prizori so bili večkrat izbrani, kar pomeni, 
da so bili vizualno privlačnejši za obiskovalce. Na spodnji sliki (Slika 1) so prikazane 
vizualizacije, kjer višji odstotek pomeni večkrat izbrano fotografijo s strani obiskovalcev. 
Vtis o krajini je odvisen od strukturiranosti krajine, ki jo po Formanu in Godronu (1986: 24) 
opredeljujejo trije osnovni elementi oziroma razmerje med njimi. Videzne kakovosti krajine 
opredeljujemo z linijskimi potezami oziroma koridorji, točkovnimi elementi ali krpami in 
ploskvijo, ki jo opredelita kot matico. 
 
Slika 1: Rezultati raziskave različnih krajinskih scenarijev na primeru dveh testnih območij (Zanten 
in sod., 2016) 
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Kučanova (1990) ugotavlja, da seštevek prvin, ki se pojavljajo v prostoru, še ni zadosten 
opredeljevalec prostora. Če seštejemo na primer jezero, obalo, otok in cerkev, še ne 
prikličemo krajinske podobe Bleda. To omogoči specifičen način organizacije omenjenih 
prvin in njihovi prostorski odnosi.  
 
Krajinske značilnosti opredeljujejo krajinsko privlačnost, simbolne vrednosti, pomene in 
lokalne posebnosti na določenem območju (Marušič, 1994). Krajina se opredeljuje s 
krajinskimi značilnostmi, ki jo ločujejo od vseh drugih pojavov. Posamezne pojave lahko 
na podlagi njihovih značilnosti razvrščamo v skupine, ki jih imenujemo krajinski tipi. Tip je 
določen s tistimi značilnostmi, ki so skupne večjemu deležu pojavov (Marušič, 1998a). 
 
Krajina predstavlja fizično prostorsko strukturo, ki vsebuje različne sestavine, ki ji določajo 
zgradbo, hkrati pa imajo različne vloge in hierarhično razporeditev. Krajinske značilnosti 
opredelimo, kot jasno dojemljive enote, ki jih med seboj lahko ločujemo, saj so temeljni 
element identitete prostora ter posledično lahko ločljiva in spoznavna. Glede na 
značilnosti lahko krajine razvrščamo v opisne zvrsti, kot so gorske, rečne, agrarne in 
druge krajine. Bolj, kot posamezno krajino podrobno opišemo, lažje je razpoznavna in bolj 
je enkratna. V kolikor pa prehajamo v splošne opise z manj podrobnimi značilnostmi, 
krajinske značilnosti preraščajo v splošno skupino, krajinski tip. Kučanova (1990) 
krajinske značilnosti ne glede na naravni ali antropogeni izvor ter razvoj skozi zgodovino 
razdeli na štiri sklope: 
- oblikovanost zemeljskega površja,  
- oblika in vrsta vegetacije,  
- pojavnost vode, 
- vrste ter oblike prostorske rabe. 
 
Vsi štirje sklopi so tudi sicer temeljne sestavine naravnega okolja. Marušič (1998a) 
poudari, da so geosfera, biosfera, hidrosfera in atmosfera opredeljene na način, kot jih 
razume človek in je posledično krajina kot predmet načrtovanja odraz človekovega 
vsakokratnega razumevanja narave.  
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5.3 KRAJINSKE ZNAČILNOSTI V KULTURNI KRAJINI 
 
Tematika magistrskega dela se opira na krajinske značilnosti, ki so zajete znotraj kulturne 
krajine. Osredotočamo se na krajinske značilnosti, ki jih je v danem trenutku mogoče 
razbrati iz krajine, ter jih z opredelitvijo varujemo pred hitrimi in nepovratnimi 
spremembami v krajini. 
 
Značilnosti kulturne krajine so nastajale in še nastajajo v družbeno zgodovinskem 
kontekstu. Zato so pri njihovem oblikovanju poleg fizičnih dejavnikov pomembni tudi 
socialni, kulturni, ekonomski in tehnološki. Pri tem ima močan vpliv pri spremembah 
človek, ki naravne krajinske značilnosti degradira ali pa s svojim delom ustvarja nove. Pri 
tem ima človeška dejavnost veliko hitrejši učinek in večje spremembe v prostoru, kot to 
poteka z naravnim evolucijskim razvojem (Kučan, 1990). Sočasen razvoj družbe ter 
povečevanje varstvenih prizadevanj, ki so posledica problemov v okolju, vključno z nizkim 
deležem samooskrbe tvori različne interese in posledično trenja med sektorji. Kulturna 
krajina je območje največjih spreminjanj in je hkrati prisotnih največ konfliktov interesa, 
zato je od ostalih krajin, kulturna krajina s svojimi funkcijami in podobo pod največjim 
pritiskom (Pintar in sod., 2015). 
 
Marušič (1998a) izpostavlja, da je za posodabljanje kmetijskih zemljišč potrebno narediti 
analizo kakovosti krajine. S tem se iz prenove izvzamejo deli zemljišča z naravno 
pomembnimi biotopi, posameznimi drevesi, živicami, ki niso nujno potrebni kot 
pridelovalna zemljišča ali pa niso nepremostljiva ovira za obdelavo. S tem se ohranjajo 
pomembne krajinske značilnosti, od posameznih dreves, živic do suhozidov, balvani na 
površju in podobno. Na obdelovalnih površinah je potrebno vzpostaviti sistem bolj 
ohranjenih prvin ter na ta način omiliti učinek poenostavljanja ekosistema, ki ga narekuje 
intenzifikacija kmetijstva. Pri tem je potrebno upoštevati značaj oziroma tip krajine, ki so jo 
izoblikovali naravni dejavniki in kaže na predhodna obdobja kmetijskega obdelovanja. 
Marušič nadaljuje, da je pri posodabljanju kmetijskih zemljišč potrebno upoštevati 
obstoječo prostorsko strukturo, kot je mreža poti, koridorji, njivski vzorci, saj velike 
enolične površine ne odražajo lokalni krajinski zgradbi prilagojeno členitev prostora. 
Razvoj mora izhajati iz razvojnih izhodišč in iz varovalnih smernic. S tem je potrebno 
zagotoviti gospodarsko učinkovito kmetijsko dejavnosti in hkrati ohranjati kulturno krajino. 
Urejena kulturna krajina pa je rezultat razvojnega modela in skrbnega načrtovanja. S tem 
se vzpostavlja ravnovesje med krajino in skupnostjo, ki jo upravlja. Za dosego tega je 
potrebno odgovorno ravnanje vseh uporabnikov ter nujno medsektorsko delovanje in 
usklajevanje. Z določitvijo krajinskih značilnosti se bo posredno ohranjala in varovala 
kulturna krajina ter dejavnosti in rabe, ki so kulturno krajino izoblikovale in jo bodo 
ohranjale tudi v bodoče. V območjih kulturne krajine se na ta način ohranja značilen 
krajinski vzorec, struktura parcelacije in naravne kulturne prvine (Pintar in sod., 2015).  
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6 IZHODIŠČA ZA DOLOČITEV KRAJINSKIH ZNAČILNOSTI 
 
6.1 REGIONALNA RAZDELITEV KRAJINSKIH TIPOV V SLOVENIJI 
 
Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji (Marušič, 1998a) je podlaga za nadaljnje 
vrednotenje krajin, ter za opredelitev izjemnih krajin v Sloveniji in za določitev območij 
nacionalne prepoznavnosti ter prvin prepoznavnosti slovenskih krajin. Glavni poudarek je 
bil na regionalizaciji Slovenije, kjer so upoštevane naravnogeografske značilnosti ter 
tipološka klasifikacija krajin. Za regionalizacijo so uporabili Ilešičevo (1979) razdelitev na 
pet regij: alpsko, predalpsko, subpanonsko, kraško in submediteransko. Glavni kriterij za 
uvrstitev območja v regije so podnebje, geologija, makrorelief in na najnižji ravni krajinska 
podoba. V nalogi so avtorji poskušali opredeliti značilnosti krajinske zgradbe, jih združiti v 
tipe posameznih pojavnih oblik in glede na opredelitve izpeljati smernice za ohranjanje 
in/ali razvoj krajine. Hkrati so opredelili najkakovostnejša krajinska območja in celotno 
delo pripravili v obliki, ki je primerna za končne uporabnike, kot so kmetijski svetovalci, 
soglasodajalci, službe varstva naravne in kulturne dediščine, prostorski načrtovalci ter 
ustrezne državne institucije. 
 
V delovnem postopku je bila osnovna metoda terensko delo, kamor je bilo vključeno 
opazovanje, zapisovanje in fotografiranje krajinskih vzorcev. Vsaki fotografiji je dodan opis 
z najpomembnejšimi značilnostmi krajinskega vzorca. Sledil je strokovni pregled in 
označevanje vzorcev. Opredelitev območij in vrednotenje je potekalo po predhodno 
določenih merilih, predstavljenih v nadaljevanju. Na koncu so avtorji podali smernice za 
varovanje in urejanje krajine. Celoten delovni postopek je na sliki 2. 
 
Slika 2: Delovni postopek Regionalne razdelitve krajinskih tipov v Sloveniji (Marušič, 1998a) 
Glavni cilji projekta so bili: 
- pripraviti podlago za nacionalni prostorski načrt, kot eno izmed strokovnih podlag, 
- uveljaviti krajinsko varstvo, kjer so neposredno opredelili izjemno kakovostna krajinska 
območja, 
- uveljaviti posredno varstvo krajine z vnašanjem vednosti o krajinskih kakovostih, 
- dati napotke vsem, ki imajo vpliv pri posegih v prostor, 
- izdelati splošne smernice za ravnanje v krajinskem prostoru. 
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Namen vrednotenja je bil opredeliti vitalnost, doživljajsko prijetnost in stabilnost krajine na 
določeni ocenjevalni lestvici. Opredeljena so bila referenčna stanja, od najbolj idealnega 
stanja do razvrednotenja prostora in posledično zmanjšanja potenciala.  
 
Najprej so bila izbrana štiri osnovna merila, nato pa sta bili dodani še merili simbolnega 
pomena: 
- naravna ohranjenost, kjer so bile upoštevane naravne prvine oziroma prvinskost 
območij, 
- pestrost, kjer je bila upoštevana pestrost pojavov, oblik in prvin (vertikalne, volumenske 
strukture, …), 
- prostorski red, kjer so upoštevali vzorce v prostoru, 
- harmoničnost je sestavljeno merilo, iz pestrosti (število in oblik prvin in pojavov) ter reda. 
Ocena vsebuje tudi estetsko merilo, prijetnost krajinske slike. Ocena pade, če je pestrost 
velika, red manjši. Pomembna je logična izraba glede na naravne danosti, stopnjo 
preoblikovanja, preglednost ter razpoznavnost vzorca. 
 
Dodani dve merili simbolnega pomena: 
- simbolni pomen naravnih prvin (gore, jezera, reke, rastje), kjer je opredeljeno, ali je neko 
območje prepoznavno v državnem, regionalnem ali lokalnem obsegu, 
- simbolni pomen kulturnih prvin, kjer je na podlagi krajinskih značilnosti kulturnih prvin 
opredeljeno, ali je neko območje prepoznavno v državnem, regionalnem ali lokalnem 
obsegu. 
 
Predmet vrednotenja po Marušiču (1998a) je bila krajinska enota, vrednostna referenca 
pa želeno stanje krajine oziroma po definiciji idealno stanje. Ocena določenega stanja 
krajine je opredeljena kot ocena razlike med dejanskim in idealno zamišljenim stanjem. Pri 
tem so posamezno krajino primerjali z referenčno podobo na fotografiji in skladno s 
presojo, kateremu referenčnemu stanju krajine se dejansko stanje najbolj prilega, določili 
ocene. Ocenjevanje se je nanašalo na celotno podenoto, čeprav posamezna območja 
znotraj niso povsem homogena. Regionalizacija je bila narejena na podlagi fizičnih 
značilnosti, kjer se problem kaže predvsem v enotah, kjer je objekt, ki pomeni 
razvrednotenje. Končna ocena ni seštevek in izračun povprečja, ampak smiselno 
povezane ocene posameznih meril. Lestvica ocenjevanja krajinskih enot sega od 1 do 5, 
kjer ocena 1 pomeni največ, največji oziroma najbolj, ocena 5 pa najmanj, najmanjši 
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6.2 OPREDELITEV KRAJINSKE PESTROSTI IN KRAJINSKIH ZNAČILNOSTI, 
POMEMBNIH ZA OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI 
 
CRP je ciljni raziskovalni projekt, ki strmi k konkurenčnosti proizvodnje hrane in obnovljivih 
virov. Eden izmed namenov projekta je bil pripraviti strokovno podlago za izdelavo 
smernic za krajinske značilnosti pomembne za ohranjanje krajinske pestrosti in biotske 
raznovrstnosti v Sloveniji. V ta namen so avtorji projektne naloge (Golobič in sod., 2015): 
(1) določili povezavo med značilnostmi in prvinami krajinske pestrosti in biotsko 
raznovrstnostjo ter vpliv, ki ga ima tehnologija kmetijske pridelave, (2) identificirali 
krajinske prvine, ki so pomembne za biotsko raznovrstnost ter (3) določili usmeritve za 
ohranjanje krajinskih prvin. Na osnovi literature je bil oblikovan teoretični model za 
ocenjevanje strukturne krajinske pestrosti, ki je bil kasneje preverjen s terenskim ogledom 
in popisom krajinskih prvin na izbranih testnih ploskvah. Poleg tega so ocenili kakovost 
zajema krajinskih prvin z obstoječih podatkovnih slojev in pripravili pregledovalnik. 
Narejena ocena predstavlja osnovo za pripravo ukrepov na področju ohranjanja narave in 
skupne kmetijske politike. Shema postopka dela po posameznih korakih je na sliki 3. 
 
Slika 3: Shema postopka dela projektne naloge Opredelitev krajinske … (Golobič in sod., 2015) 
Model so razvili na podlagi vrst površinskega pokrova ter krajinskih prvin, značilnih za 
določene krajinske regije in pedosekvence Slovenije. V modelu je vsaka krajinska prvina 
opisana s svojimi lastnostmi, značilnimi krajinskimi vzorci, regijami pojavljanja, tipičnimi 
talnimi lastnostmi ter vrstno sestavo. Določena so merila za identifikacijo prvine ter 
predstavljene tehnične možnosti in postopek za zajem različnih podatkovnih slojev. Poleg 
tega je bil pripravljen model za oceno krajinske pestrosti, kjer na podlagi strukturne 
pestrosti površinskega pokrova in krajinskih prvin upošteva število tipov in število 
poligonov. 
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7 DOLOČITEV KRAJINSKIH ZNAČILNOSTI NA OBMOČJU OBČINE IVANČNA 
GORICA 
 
7.1 PREDSTAVITEV GLAVNIH ZNAČILNOSTI OBČINE IVANČNA GORICA 
 
Občina Ivančna Gorica je del osrednjeslovenske statistične regije. Površina občine je 
227km2, kar jo uvršča na 21. mesto po površini, glede na ostale slovenske občine. Število 
prebivalcev, po zadnjih podatkih iz leta 2017, je 16361 (SURS, 2017b). V občini je bilo po 
zadnjih dostopnih podatkih iz leta 2010, 987 kmetijskih gospodarstev, ki so imela skupaj v 
uporabi 6085 ha kmetijskih zemljišč, kar predstavlja 26,8 %, glede na celotno površino 
občine. Gozdne površine obsegajo 6123 ha površin občine, njive 1534 ha ter trajni travniki 
in pašniki 4490 ha. Največ kmetijskih gospodarstev ima v uporabi od 2 do 5 ha kmetijskih 
zemljišč, najmanj pa 10 ha ali več. Glede na tip kmetovanja se največ kmetij ukvarja s 
pašno živino in mešano živinorejo, sledijo kmetije z mešano rastlinsko pridelavo in 
živinorejo (SURS, 2017c). Iz tega lahko sklepamo, da so za občino značilne manjše 
mešane kmetije. Razlog za usmeritev in velikost kmetij je mogoče najti tudi v drobni 
parcelaciji kmetijskih zemljišč in razgibanosti reliefa. Središče občine je mlado naselje 
Ivančna Gorica, na katerega razvoj je pomembno vplivala ugodna prometna lega med 
Ljubljano in Novim mestom. V času delovanja občine se je uspešno razvila obrt ter 
storitvene in industrijske dejavnosti (Predstavitev …, 2017). 
 
Slika 4: Zasnova prostorskega razvoja (OPN, 2011) z značilnimi fotografijami krajine (Kartografska 
podlaga - Državna topografska karta: relief sence, 2017)  
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7.2 KRAJINSKA TIPOLOGIJA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA  
 
Občina Ivančna Gorica je del treh različnih regij, glede na regionalizacijo Slovenije 
(Marušič, 1998a). V Kraške krajine notranje Slovenije spada 80% celotne občine, v 
Predalpske krajine 19% in med Slovenske panonske krajine 1% površin občine.  
  
Slika 5: Umestitev občine Ivančna Gorica glede na regionalizacijo Slovenije (Marušič, 1998a) 
(Kartografska podlaga: Evidenca državne meje, 2017) 
 
Slika 6: Umestitev občine Ivančna Gorica glede na tretjo raven krajinske regionalizacije – krajinske 
enote (Kartografska podlaga: Register prostorskih enot (občine), 2017) 
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Slika 7: Umestitev občine Ivančna Gorica glede na četrto raven krajinske regionalizacije – krajinske 
podenote (Kartografska podlaga: Register prostorskih enot (občine), 2017) 
 
Slika 8: Območje občine Ivančna Gorica glede na krajinske podenote s predpisanimi ocenami 
vrednotenja (Kartografska podlaga: DOF 25, 2014; Register prostorskih enot (občine), 2017) 
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Slika 9: Območje občine Ivančna Gorica glede na krajinske podenote z izbranimi območji obdelave 
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Glavni kriterij za izbiro testnih območij je bila ocena vrednotenja na ravni podenot po 
Marušičevi (1998a) metodologiji. Naslednji kriterij je bil velikost območja in zadnji površina 
kmetijskih zemljišč. Vrednosti po katerih so bila območja izbrana so v preglednici 1. 
Preglednica 1: Ocena vrednotenja in odstotek kmetijskih zemljišč posameznih podenot (Marušič, 
1998a; Raba tal, 2017) 















Janče - Trebeljevo  1-2 38,09 10,09 26% 
Hribovje pod Kumom 2 5,11 1,90 37% 
Višnjegorska dolina 3-4 27,98 9,62 34% 
Dolina Temenice 2 11,15 5,00 45% 
Muljavsko in Šentvidsko polje 3-4 50,95 27,79 55% 
Hribovje Kamenjaka in Šumberka 3 16,57 2,75 17% 
Hočevsko - Ambruško hribovje 3 39,69 8,06 20% 
Dolina zgornje Krke 1 31,16 12,57 40% 
Hinjska planota 3 5,25 1,05 20% 
 
Izbrana so bila tri testna območja; prvo je območje Doline zgornje Krke, drugo Dolina 
Temenice in tretje Janče – Trebeljevo. V nadaljevanju so povzete glavne značilnosti enot 
oziroma podenot kamor so uvrščena območja ter povzetek vrednotenja. 
 
Prvi dve območji spadata v krajinski podenoti na četrti ravni 4.4.3.03 Dolina zgornje Krke 
in 4.4.3.04 Dolina Temenice in sta del krajinske podenote na tretji ravni 4.4.3 Krajina 
severno od Krke.  
 
Območje severno od Krke je omejeno z gričevjem ob Savi na severu in z obrobjem 
panonskih krajin na vzhodu. Glavne značilnosti enote so nestalna vodna mreža, 
menjavanje gozda, kmetijskih površin in naselij, odprto kraško površje, kraška polja, 
prazgodovinske gomile, verska središča in naselja. Na območju enote je matična 
kamenina apnenec, kar se odraža v reliefu in deležu površinskih voda. Smer pobočij je 
dinarska, brez velikih višinskih razlik z visoko reliefno razgibanostjo. Glavna skupna 
značilnost so vodnate doline ter vmesna pobočja in planote brez površinskih voda. Med 
krajinske posebnosti so uvrščene dolina Krke, katere reka je precej vodnata in široka ter 
je pripomogla k izoblikovanosti površja. Druga posebnost je kraško polje Globodol, kjer se 
iz številnih bruhalnikov voda steka proti reki Temenici, katere tok je skupaj s ponikalnicami 
naslednja posebnost. Za enoto je značilno valovito kraško podolje z značilnimi dolinami, 
planotami in kraškimi pojavi in oblikami. Poleg tega so značilna še kraška polja in površine 
debelejših nanosov apnenca in dolomita. Površinskih voda je veliko, poleg rek, tudi več 
manjših potokov, ki izvirajo in kmalu ponikajo ter občasno poplavljajo. Gosta razrast je 
prisotna predvsem na višjih pobočjih kraških vzpetin, kjer se gozd menjava s kmetijskimi 
površinami in je pogost pojav zaraščanje, kjer nastajajo slabše kakovostni gozdovi. 
Naravna razrast ima pomembno vlogo ob vodotokih, ob Krki, Temenici ter delno ob 
Višnjici. Ravninski del je v večini izkoriščen, zato je na kmetijskih zemljiščih malo 
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naravnega rastja. Obdelovalne površine so povsod, kjer to dopušča vodnatost, nagib in 
relief. Večina tal je plitvih s prisotnim kamenjem, zato so pogoste aglomeracije, zasipanje 
vrtač in krčenje zaraščenih površin. Njive so najpogosteje na odcednejših tleh na manjših 
naklonih, travnate površine pa na ostalih predelih. Zaradi krajinske pestrosti so tudi 
kmetijske dejavnosti raznolike, od obdelanih vrtač in terasastih njiv do intenzivnejše 
kmetijske rabe v izravnavah (Marušič, 1998b). 
 
V podenoti Dolina zgornje Krke prevladuje tradicionalna kmetijska raba na valovitem 
reliefu. Na območju je nekaj izjemnih krajinskih struktur, zato ima podenota državni 
simbolni pomen naravnih in kulturnih prvin.  
V podenoti Dolina Temenice je kraška ponikalnica izoblikovala pestro krajino na mehkem, 
valovitem terenu. Ohranjena je drobno členjena krajina z jasnimi mejami med pozidavo, 
kmetijskimi površinami in naravno ohranjenimi predeli. 
 
Zadnje obravnavano območje je del predalpskih krajin. Podenota 2.3.4 Dolenjsko hribovje 
ob Savi se deli na 4 manjše podenote, kjer je podenota 2.3.4.01 Janče – Trebeljevo del 
občine Ivančna Gorica.  
 
Dolenjsko hribovje ob Savi sega od Škofljice, preko Lipoglava naprej po desnem bregu 
Save do Primskovega in Stične. Glavne značilnosti so travnati kopasti vrhovi, zaselki na 
izravnavah, majhne njivske površine, razgibano, nepregledno hribovje, izletniške točke, 
cerkve, rekreacijsko zaledje Ljubljane. Geološka podlaga so skrilavci in peščenjak, ki tvori 
razčlenjen relief s številnimi ozkimi grapami in dolinami. Enota je prehodno območje med 
alpskim hribovjem in dolenjskim krasom. Brez širših dolin in ravnin ter jasnih smeri je 
območje težko čitljivo, identiteto prostoru dajejo z gozdom porastla pobočja. Krajinske 
posebnosti so številni vrhovi ter lipe ob cerkvah in hišna drevesa ob kmetijah. Teren je tu 
neprepusten, zato je veliko vodotokov, kjer so predvsem manjši ohranili visoko stopnjo 
naravne ohranjenosti. Na območju enote prevladuje mešana njivsko travniška raba z 
veliko gozda na strmih pobočjih. Travniki ob hribovju so primerni za živinorejo, veliko je 
primernih leg za sadovnjake, ponekod uspeva tudi vinska trta. Poselitev je redka z zaselki 
in posameznimi kmetijami, brez večjih naselij. Pomembna značilnost so ohranjeni dvojni 
kozolci in cerkve na vrhovih (Marušič, 1998c). 
 
Podenota Janče – Trebeljevo je krajinsko območje z naravno ohranjenim reliefom in 
rastjem ter naselji na grebenih. Podenota ima zaradi simbolnih vrednosti naravnih in 
kulturnih prvin regionalni pomen.   
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7.3 OBMOČJA ZA KMETIJSTVO IN PRIDELAVO HRANE, KI SO STRATEŠKEGA 
POMENA ZA REPUBLIKO SLOVENIJO 
 
Strokovna podlaga (Pintar in sod., 2015) je osnova za Uredbo o območjih za kmetijstvo in 
pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo (2016). Podlaga določa 
kriterije za razvrščanje zemljišč v različna območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, glede 
na njihovo primernost za rabo in zagotavljanje prehranske varnosti. Glede na kriterije so 
razmejili in določili območja, ki so strateškega pomena za RS. Zadnji del naloge pa 
predstavlja določitev kriterijev za določitev predloga območij TVKZ na ravni lokalne 
skupnosti, kar je bila osnova za razvoj metodologije magistrskega dela. 
 
Metodologija za razvrščanje in razmejitev območij je razdeljena na dva dela in je 
sestavljena iz desetih korakov. Prvi del v devetih korakih uporablja modeliranje 
prostorskih slojev, drugi del pa metodo ekspertne razmejitve. Iz treh osnovnih slojev 
(nagib, bonitetne točke, dejanska raba) so kmetijska zemljišča razvrstili v štiri razrede po 
primernosti za kmetijstvo in pridelavo hrane. Merila za razvrščanje so bila določena glede 
na primernost zemljišč za kmetijsko rabo in v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih. V 
zadnjem koraku je uporabljena ekspertna (ročna) razmejitev in določitev tipov glede na 
krajinske značilnosti, značilnosti kmetijske pridelave in urejanje kmetijskega prostora ter 
talne značilnosti, ki sooblikujejo tudi skupne značilnosti TVKZ (Pintar in sod., 2015). 
Opredeljenih je bilo deset tipov območij. Poleg šestih, ki jih najdemo na območju občine 
Ivančna Gorica (Slika 10), še veliki ravninski kompleksi treh podtipov (izrazita ravninska 
območja, rahlo valovita prehodna območja, ravninska območja Primorja), posebna 
območja, vodni in obvodni prostor ter urbana območja. Analitičen namen členitve je podati 
informacijo o pojavnosti kmetijskih zemljišč in njihovem deležu ter obsegu zemljišč 
primernih za določitev TVKZ, regulatoren namen členitve pa je opredeliti območja veljave 
posameznih priporočil določanja TVKZ ter pridobiti osnovo za pripravo prikaza območij 
strateškega pomena za kmetijstvo in pridelavo hrano (Pintar in sod., 2015). 
 
Osnovnih deset tipov območij za kmetijstvo in pridelavo hrane je bilo po ekspertni presoji 
združenih v 4 kategorije, glede na strateško pomembnost.  
 
Opredeljena so bila območja: 
1. Izjemno pomembna območja (veliki ravninski kompleksi, širše izravnave) 
2. Zelo pomembna območja (ožje izravnave, izmenjava ožjih izravnav in zaplat, večje 
zaplate) 
3. Pomembna območja (manjše zaplate, posebna območja) 
4. Ostala območja (obvodni prostor, gozd in območja nad gozdno mejo, urbana območja). 
 
Območja predstavljajo potencialna območja TVKZ, ki se natančneje določijo v postopku 
prostorskega načrtovanja lokalnih skupnosti. Ohranjanje kmetijstva v funkciji ohranjanja 
kulturne krajine in biotske pestrosti se spodbuja v pomembnih in v ostalih območjih. 
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Slika 10: Razmejena in prostorsko določena območja za kmetijstvo in pridelavo hrane na območju 
občine Ivančna Gorica (Pintar in sod., 2015); kartografska podlaga: DOF 25, 2014; meja testnega 
območja: Marušič, 1998a) 
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7.4 SEZNAM KRAJINSKIH PRVIN S PREDLOGI ZA VAROVANJE 
 
Krajinsko prvino razumemo, kot posamezen sestavni del krajine, medtem ko so krajinske 
značilnosti kombinacija različnih sestavin. Krajinske prvine in značilnosti, ki so posebnost 
določenega območja, se pojavljajo v obliki krajinskih vzorcev, ki pomenijo določeno 
zgradbo, sestav morfoloških in vidno prepoznavnih prvin. Vzorec ima prostorsko 
pojavnost, vendar mu je težko predpisati meje, zato se jih zapiše, ne pa tudi prostorsko 
opredeli. Izkazujejo se v obliko tipično oblikovanega reliefa, površinskega pokrova in 
pojavnosti tipične zarasti, v odvisnosti od talne podlage in podnebja (Marušič, 1998a). 
 
V nalogi se ukvarjamo z opredelitvijo vloge krajinskih značilnosti pri določanju trajno 
varovanih kmetijskih zemljišč. Iz tega razloga se prostorsko omejimo na območje kulturne 
krajine in s tem izvzamemo gozdne površine, vodotoke ter območja poselitve. 
 
V nadaljevanju je predstavljen seznam krajinskih prvin, ki je narejen na podlagi treh 
dokumentov, Strategija varstva krajine v Sloveniji (Ogrin in Marušič,1995), po dokumentu 
Nacionalne smernice za krajinske značilnosti v okviru navzkrižne skladnosti (2013) in po 
poročilu Opredelitev krajinske pestrosti in krajinskih značilnosti, pomembnih za ohranjanje 
biotske raznovrstnosti (Golobič in sod., 2015). 
 
Krajinske prvine opredeljujemo z njihovim opisom, pomenom v prostoru in predlogi za 
varovanje. Oblikovanost zemeljskega površja se kaže skozi geomorfološke prvine in 
reliefne krajinske prvine. Vegetacijske prvine tvorijo drevesa in grmi v različnih prostorskih 
kontekstih in pojavnosti. Vodne krajinske prvine obsegajo vodne površine, lokalna 
zamočvirjenja in jarke za odvodnjavanje. Grajene krajinske prvine pa obsegajo suhozide 
in groblje. 
 




Opis: Grbinasti travniki so značilni za alpske doline in planote z mozaičnim površinskim 
pokrovom. Izoblikovali so jih ledeniki ter kasnejši način rabe, zato so značilni krajinski 
vzorec in del naravne in kulturne dediščine. Funkcijsko gre bolj za pašnike, kot za 
travnike, čeprav se zemljišča lahko ročno kosi. Možnosti za njihov nastanek je več, 
največji delež jih je nastalo zaradi lokalno pospešene korozije v drobnejšem apnenčastem 
gradivu, zato grbinaste travnike uvrščamo med ledeniško-kraške pojave. Sedaj jih je 
precej manj, kot v preteklosti, saj so jih kmetovalci zaradi uvajanja košnje veliko izravnali. 
Ohranjeni so tam, kjer je način rabe ročna košnja ali paša (Marušič, 1998a; Kladnik, 
1999). 
 
Pomen: Zaradi posebne geomorfološke oblike grbinastih travnikov je mogoča le 
ekstenzivna kmetijska raba, ki predvideva ročno košnjo in pogosto manj ali nič gnojenja. 
Zaradi tega so grbinasti travniki habitat mnoge redke, ogrožene in zavarovane rastlinske 
in živalske vrste (Golobič in sod., 2015). 
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Predlogi za varovanje: Grbinastih travnikov je zaradi otežene ročne obdelave vse manj. 
Poleg tega jih ogroža zaraščanje in agromelioracijski ukrepi s katerimi kmetje površine 
zaradi lažje obdelave izravnajo. Na ohranjenih grbinastih travnikih se predvidi mešana 
pašno-kosna raba ter gnojenje z manjšimi odmerki. Odstranjuje se grmovne in drevesne 
vrste na zemljišču, da s tem preprečimo zaraščanje grbinastega travnika. Posebej 
ohranjene in pravilno obdelovane grbinaste travnike se opredeli, kot naravno vrednoto, 
podobno, kot je v TNP, saj je s tem predvidena podpora za nadaljnje ohranjanje (Golobič 




Opis: Med kraške kotanje uvrščamo tri različne geomorfološke oblike površja, vrtače, 
uvale in koliševke. Najpogostejše so vrtače, ki so lahko različnih oblik in dimenzij, za vse 
pa je značilna lijakasta kroglasta kotanja, ki se oži proti dnu (Kladnik, 1999). Pogoste 
kraške kotanje so uvale, ki so običajno večje od vrtače in manjše od kraškega polja, 
značilno je, da ima neravno dno sestavljeno iz več vrtač (Krušič, 1972). Kraške kotanje se 
pojavljajo v krajinskih regijah kraškega sveta, najbolj značilne so za krajine notranje 
Slovenije in primorske regije. V nekaterih delih lahko najdemo ti. delane vrtače, to so 
vrtače, ki so jih preoblikovali z nasutjem in s tem razširili dno ter zgladili pobočje (Kladnik, 
1999).  
 
Pomen: Kraške kotanje večajo biotsko raznovrstno območja, kjer se pojavljajo. Posebno 
so pomembne kraške kotanje, kjer se nahajajo redke, ogrožene ali zavarovane rastlinske 
in živalske vrste (Golobič in sod., 2015). 
 
Predlogi za varovanje: Kraške kotanje je potrebno z ustreznim načinom rabe ohranjati. Na 
dnu vrtač se ohranja njivska ali pašno-kosna raba. Pri tem naj se kraških kotanj ne 
zasipava ali spreminja njihovih robov. Vrtače s plitvimi in inicialnimi oblikami tal na dnu so 
močno prepustna in zato bolj občutljiva na intenzivno gnojenje, zato se priporoča gnojenje 
z manjšimi odmerki (Golobič in sod., 2015). 
 
Slika 11: Kraške kotanje, Kitni vrh 
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Opis: Površinska skalovitost se v obliki matične kamnine pojavlja na površju in je ne 
prekriva zemlja. Značilna je za krajinske regije kraškega sveta, kjer je matična podlaga 
čisti apnenec, redko na dolomitni podlagi. Pojavnost skal na površju določa variabilnost 
globine tal ter s tem nakazuje na pestrost rastnih razmer, proizvodnji potencial in način 
rabe tal. Ker je obdelava tal na teh območjih otežena je pogost način rabe paša oziroma 
so te površine gozdna zemljišča. Rastišča na teh območjih so zelo suha, plitka in slabo 
rodovitna, poleg tega voda s površin zelo hitro odteče (Golobič in sod., 2015). 
 
Pomen: Zaradi ekstenzivne rabe površinska skalovitost povečuje biotsko raznovrstnost, 
vendar so zaradi tega ta območja močno podvržena zaraščanju (Golobič in sod., 2015). 
 
Predlogi za ohranjanje: Na območjih površinske skalovitosti je priporočena ekstenzivna 
pašno-kosna raba. Redno je potrebno izvajati čiščenje zemljišč in s tem preprečiti 
zaraščanje. Poleg tega je priporočeno zmerno gnojenje in primerna obtežba s pašnimi 
živalmi v določenih intervalih (Golobič in sod., 2015). 
 
 
Slika 12: Površinska skalovitost na območju kraške kotanje, Male Lese 
 
Slika 13: Površinska skalovitost na območju pašnih površin, Leskovec  
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Balvani in kamniti osamelci 
 
Opis: Med balvane in kamnite osamelce uvrščamo večje skale, ki s svojo pojavnostjo 
izstopajo v prostoru. Balvani so velike skale, ki so se odlomili od pobočja in skotalili 
navzdol. Osamelci pa so ostanki kamnine, ki zaradi drugačne sestave ni bila izpostavljena 
erozijskim procesom v enaki meri kot kamnine v bližini (Golobič in sod., 2015). 
 
Pomen: Balvani in osamelci imajo predvsem posreden pomen, saj je na območjih, kjer se 
pojavljajo možna le ekstenzivna kmetijska dejavnost. S tem se ohranja večja krajinska 
pestrost in edinstvene rastiščne razmere, kjer prevladujejo mahovi in lišaji ter zatočišče 
številnim plazilcem (Golobič in sod., 2015). Pomembno prispevajo tudi k enkratnosti in 
videzni privlačnosti prostora. 
 
Predlogi za varovanje: Balvanov in kamnitih osamelcev se ne sme odstranjevati ali 
spreminjati njihove oblike. V bližini je priporočena omejena uporaba fitofarmacevtskih 
sredstev, ki bi negativno vplivala na rastiščne pogoje na skalah. Priporočena je 
ekstenzivna raba območij in redno čiščenje grmovja in dreves, ki vodijo v zaraščanje 
zemljišča. Posebno ohranjene balvane in kamnite osamelce se opredeli kot naravno 
vrednoto in ustrezno ohranja in vzdržuje po Pravilniku o določitvi in varstvu naravnih 




Opis: Terase se nahajajo v vseh krajinskih regijah po Sloveniji. Ločimo naravne terase, ki 
so rezultat rečno-ledeniškega delovanja in antropogene terase, ki so stopničasto urejena 
kmetijska zemljišča na nagibih z namenom omejevanja erozije, lažje obdelave tal, 
povečanja talne vlažnosti ali zaradi namakanja. Naravne rečno-ledeniške terase so 
značilne za krajine ob rekah. Terase so različno široke in največkrat v kmetijski rabi, 
pogosto pa intenzivno poseljene. Antropogene terase so lahko nepodprte (samostoječe) 
in podprte (npr. s suhozidom). Nepodprte so nastale zaradi intenzivne kmetijske rabe na 
stabilnih tleh, medtem ko so podprte na močno erodibilnih tleh (Golobič in sod., 2015). 
Urejanje kulturnih teras in njihovo vzdrževanje je zelo zahtevno, zato jih v tržno 
usmerjenih krajinah opuščajo in se postopoma zaraščajo ter propadajo (Kladnik, 1999). 
 
Pomen: Terase prispevajo k preprečevanju erozije in predvsem na sušnih krajih 
zadržujejo vlago v tleh. Predstavljajo pomemben dejavnik v oblikovanju številnih 
tradicionalnih kulturnih krajin imajo visoko kulturno-zgodovinsko pričevalno vrednost. 
Izraziti krajinski vzorci členijo prostor, ki sledi pridelovalnim potrebam. Terase zvišujejo 
vizualno vrednost prostora in prispevajo k identiteti širšega prostora (Golobič in sod., 
2015; Marušič, 1998a). 
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Slika 14: Terase v Mekinjah nad Stično 
Predlogi za varovanje: Obstoječe terase je treba ohranjati in izvajati nujna vzdrževalna 
dela. Brežina (čelo) terase mora biti porasla z vegetacijo. Čelo terase je lahko suhozid. 
Požiganje vegetacije ni dovoljeno, poleg tega je potrebno sečnjo izvajati izven časa 
gnezdenja ptic. Prepovedano je ravnanje jež in dodatno terasiranje (Golobič in sod., 
2015). Spodbujati je potrebno produktivnost in zagotavljati možnosti za njivsko 
obdelovanje, saj se kaže trend povečevanja deleža travinja, ki ga postopoma prerašča 
gozdna vegetacija. Potrebno je predvideti najbolj optimalno pridelavo glede na podnebje 
in talne razmere in predlagati mehanizacijo in vrsto pridelkov. Omeji oziroma prepove se 
uporaba fitofarmacevtskih sredstev (Nacionalne smernice …, 2013; Golobič in sod., 
2015). 
 
7.4.2 Vegetacijske krajinske prvine 
 
Linearne poteze vegetacije 
 
Opis: Širša ali ožja sklenjena grmovna in drevesna vegetacija. Naravnega izvora so 
pasovi vegetacije ob vodotokih. Antropogenega izvora pa živice ob odvodnih jarkih, 
omejki vzdolž parcelnih mej ali pasovi, ki ločujejo različne kulture (trajni travnik-njiva). S 
svojimi gabariti so precej poudarjeni in posledično izraziti členi v prostoru, ki močno 
vplivajo na značaj prostora in njegovo identiteto (Ogrin in Marušič, 1995). 
 
Pasovi vegetacije ob vodotokih in jarkih uspevajo na bregovih stoječih in tekočih voda, 
naravnega ali antropogenega (gramoznice, jarki) nastanka. Pojavljajo se v različnih 
kontekstih in so posebej pomembni v nižinah in dolinah, kjer predstavljajo edino 
členitveno krajinsko prvino. Rastlinstvo utrjuje bregove in pobočja ter deluje kot filter za 
zmanjšanje koncentracije fitofarmacevtskih sredstev, nudi zavetje in koridor številnim 
vrstam ter preprečuje erozijo (Golobič in sod., 2015).  
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Slika 15: Pas vegetacije ob reki Temenici, Temenica 
Mejice oziroma živice so strnjene linije dreves ali grmičevja, ki se pojavljajo v različnih 
prostorskih kontekstih in vzorcih. Imajo različne funkcije, med drugim delujejo kot bariera 
za vetrno in vodno erozijo, zadržujejo talno vlago, nudijo zavetje številnim vrstam, 
preprečujejo zanos fitofarmacevtskih sredstev. Pogosto se pojavljajo na travniško-njivskih 
površinah, kjer zamejujejo posamezna kmetijska zemljišča (Golobič in sod., 2015). 
 
 
Slika 16: Mejice v Gabrovki pri Zagradcu 
Drevesa ali grmi v liniji so linearna poteza, kjer je razdalja med posameznim elementom 
tolikšna, da košnje niso stične. V to skupino uvrščamo tudi drevorede na kmetijskih 
površinah, kjer so drevesa enake vrste, starosti oziroma višine in so med seboj enako 
oddaljena. V kulturni krajini so pogosti ob cestah in poteh (Golobič in sod., 2015). 
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Slika 17: Drevesa v liniji, Dobrava pri Stični 
Pomen: Pomembna vloga pri členitvi in identiteti prostora ter posledično povečevanje 
krajinske pestrosti. Pričevalnost krajine se kaže v strukturi parcelacije, nekdanjem poteku 
vodotoka in izkazuje kulturno-zgodovinsko vrednost. Pomembno prispevajo k ekološkem 
delovanju prostora, saj nudi zavetišče številnim vrstam. Lahko delujejo kot dejavnik 
uravnavanja podnebja, kot protivetrna bariera ali vzdržujejo višjo raven zračne vlažnosti 
ter tako posredno vplivajo na razmere za rast. Pozitivno vplivajo na videzno privlačnost 
prostora, kar povečuje doživljajsko in turistično-rekreacijsko vrednost območja (Ogrin in 
Marušič, 1995). 
 
Predlogi za varovanje: Potrebno jih je zavarovati in omogočiti obnovo na mestih kjer so 
nekoč že bile in so smiselne glede na sedanjo rabo v prostoru. Pasove vegetacije se ne 
sme sekati, odsekavati, redčiti, odstranjevati v celoti. Dopustna so občasna dela redčenja, 
obrezovanja, s katerim se preprečuje negativni vpliv na kmetijska zemljišča. Odstranjuje 
se odmirajoča ali bolna drevesa in grmovje. Drevesa, ki rastejo v liniji in so s Pravilnikom 
o določitvi in varstvu naravnih vrednot določena, kot naravna vrednota, so del Registra 
naravnih vrednot (Nacionalne smernice …, 2013). 
 
Posamično drevje ali grmi, skupine dreves ali grmov 
 
Opis: Po večini gre za ostanke nekdanjih gozdov, ki so se krčili za potrebe kmetijske 
pridelave. Drevesa in grmi se pojavljajo v različnih kontekstih, predvsem v nižinskih 
predelih, kot osamela drevesa ma poljih ali ob znamenjih, drevesni pasovi na kmetijskih 
površinah ali na posajena drevesa nekdanje gospodarske rabe (Golobič in sod., 2015). 
Drevesa in grmi so ogroženi predvsem zaradi agromelioracij, komasacij, sprememb 
namembnosti zemljišč, opuščanje in prepustitev sukcesiji ter posek zaradi prodaje lesa ali 
večje pridelovalne učinkovitosti kmetijskega zemljišča (Ogrin in Marušič, 1995). Drevesa 
in grmi v kmetijski krajini so pomemben habitat za številne vrste, ki poleg zavetja 
predstavljajo tudi koridorje za prehajanje prostoživečih živali (Golobič in sod., 2015). 
 
Posamezna drevesa ali grmi se pojavljajo sredi kmetijskih površin in imajo s svojo lego 
pomembno vlogo, ekološko in pričevalno (Golobič in sod., 2015). 
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Slika 18: Posamezna drevesa, Breg pri Zagradcu 
 
Slika 19: Posamezen grm, Dobrava pri Stični 
Skupine dreves ali grmov so skupine izven gozda. Skupine dreves in grmovnic na 
zaraščajočih površinah ne spadajo v to skupino (Golobič in sod., 2015). 
 
 
Slika 20: Skupina dreves in grmov, Malo Globoko 
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Pomen: Povečujejo prostorsko dinamiko s svojo členitvijo v prostoru. Imajo visoko 
vizualno vrednost in s tem soustvarjajo identiteto določenega kraja. Posamezna drevesa 
imajo pogosto simbolno vlogo in kulturno-zgodovinski pomen. Učinkujejo kot ekološke 
niše in s svojo pojavnostjo pripomorejo k višji stopnji doživljajske pestrosti. 
 
Predlogi za varovanje: Posamezna drevesa je potrebno zavarovati in jih vnesti v inventar 
naravne dediščine. Tista, ki so že opredeljena kot naravna vrednota se ohranja po 
Pravilniku o določitvi in varstvu naravnih vrednot, ki določa tudi ohranjanje in vzdrževanje 
skupine dreves. Sečnja je dovoljena le, ko gre za neizogiben poseg ali za obolelo in 
odmirajočo drevnino ali grmovje. Po sečnji je treba zagotoviti novo sadiko, kjer je to 




Opis: Visokodebelno sadno drevje so sadna drevesa, ki lahko rastejo samostojno, linijsko 
ali v gručah. Osnovno so definirani glede na rabo oziroma GERK s šifro ekstenzivnega 
sadovnjaka (1222). To so sadovnjaki z gostoto več kot 50 dreves na hektar, ki niso 
primerni za intenzivno pridelavo. Travniški sadovnjaki so lahko locirani v bližini naselij ali 
sredi travnika in ob gozdnem robu, največkrat okrog kmečkega doma, kjer travo med 
drevesi kosijo in občasno pasejo živino (Golobič in sod., 2015; Kladnik, 1999). Pri 
opredelitvi krajinskih značilnosti se upošteva linijske in gručaste zasaditve dreves. 
 
 
Slika 21: Visokodebelni sadovnjak, Obolno nad Stično 
Pomen: Visokodebelni sadovnjaki se pogosto pojavljajo v ekstenzivnih kmetijskih krajinah, 
kjer je prostor drobno členjen. Po navadi obkrožajo zaselke in ustvarjajo pas med 
travniškimi površinami in objekti ter s tem dodatno členijo prostor. Sadovnjaki so 
sestavljeni iz tradicionalnih starih sort in s tem izražajo dediščinski značaj prostora. Zaradi 
ekstenzivne rabe in gnojenja visokodebelni sadovnjaki predstavljajo življenjski prostor 
številnim vrstam, predvsem so pomemben habitat za ptice (Golobič in sod., 2015). 
 
Predlogi za varovanje: Visokodebelne sadovnjake je potrebno zavarovati in omogočiti 
obnovo na mestih kjer so nekoč že bili in so smiselni glede na sedanjo rabo v prostoru. 
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Dreves se ne sme sekati, odsekavati, odstranjevati v celoti. Dopustna so vzdrževalna 
dela, kot so obrezovanje, redčenje, s katerim se preprečuje negativni vpliv na kmetijska 
zemljišča. Odstranjuje se odmirajoča ali bolna drevesa, ki se jih nadomesti s čim večjo 
sadiko starih tradicionalnih sort. V sadovnjakih se ne uporablja fitofarmacevtskih sredstev. 
Košnja pod drevesi poteka do dvakrat letno v kombinaciji s pašo, ki mora biti nadzorovana 




Opis: Med vlažne travnike se uvrščajo močvirna, mokrotna ali vlažna antropogena 
travišča in različne oblike visokega steblikovja. Običajno so daljše obdobje poplavljeni in 
ostanejo vlažni večji del leta, kar onemogoča zgodnjo košnjo. Vlažni travniki se pojavljajo 
ob vodni površini, na zemljiščih, ki niso meliorirana ali na nižinskih predelih, pogosto na 
poplavnih poljih (Golobič in sod., 2015). 
 
Pomen: Raba na vlažnih travnikih je ekstenzivna, površina je košena največ dvakrat letno 
ter malo gnojena. Zaradi tega so vlažni travnik habitat za specifične vrste. Vlažni travniki 
so ogroženi zaradi izsuševanja, melioracij in posledične intenzifikacije, po drugi strani pa 
jim grozi opuščanje in kasnejše zaraščanje (Golobič in sod., 2015). 
 
Predlogi za varovanje: Vlažnih travnikov se ne sme gnojiti, na njih izvajati paše in 
hidromelioracij. Predvidena je košnja do enkrat letno, vsaj na dve leti v predvidenih 
terminih. Območja se ustrezno ohranja in varuje ter preprečuje njihovo zaraščanje 
(Golobič in sod., 2015). 
 
Nizka in visoka barja 
 
Opis: Barja so stalno zamočvirjene površine z napol razkrojenimi organskimi snovmi v 
prsti in zarastli z vlagoljubnim rastlinjem. Možnosti za kmetijsko rabo so omejene. Ločimo 
dva tipa barij (Kladnik, 1999). Na kmetijskih površinah bodo opredeljene manjše površine, 
saj so večja območja že prepoznana in imajo določen varstveni status.  
 
Nizko barje ali travno barje je nastalo z zaraščanjem vodne površine ali zamočvirjenih 
uleknin (Kladnik, 1999). 
Visoko barje ali mahovno barje leži običajno na dvignjenem območju nad površjem in 
dobiva vodo le preko padavin in nima stika s talno vodo (Kladnik, 1999). 
 
Pomen: Barja predstavljajo pomembno rastišče za redke in ogrožene rastlinske vrste ter 
habitat številnih živalskim vrstam.  
 
Predlogi za varovanje: Območja barij se prepušča naravnemu razvoju, se vanj ne posega, 
prav tako se na teh območjih ne izvaja melioracij in paše. Pri vzdrževanju cestnih odsekov 
je potrebno, kljub uporabi umetnih sredstev zagotoviti ustrezno kemijsko in ekološko 
stanje barja (Golobič in sod., 2015). 
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Opis: Glede na dejansko rabo so to površine, pokrite s površinskimi vodami, kot so jezera, 
reke, potoki in jarki, v katerih se nahaja voda. Upoštevamo manjše vodne površine 
oziroma vodna telesa do površine največ 0,1 ha. To so kali, mlake, puči, lokve ipd. 
(Nacionalne smernice …, 2013). Lahko so naravnega ali antropogenega nastanka. Vodna 
površina se večji del leta ne izsuši in predstavlja življenjski prostor avtohtonim 
organizmom. Med krajinske značilnosti ne uvrščamo vodnih zbiralnikov iz umetnih 
materialov ter vodne površine, kjer gre nedvoumno za ekonomsko rabo (npr. ribogojnice) 
(Golobič in sod., 2015). 
 
Pomen: Vodna telesa vplivajo na delovanje in oblikovanje zemeljskega površja ter s svojo 
prisotnostjo na pojavnost rastlinstva in živalstva. V krajini ima močno vizualno vrednost in 
pomembno vlogo pri estetskem doživljanju prostora. V krajini vodna prvina najbolj jasno 
definira rob in s svojim gibanjem v krajino vnaša dinamiko in zvišuje videzno privlačnost 
prostora (Golobič in sod., 2015). 
 
Predlogi za varovanje: Ohranja se naravna vegetacija ob in v teh vodnih prvinah. 
Prepovedano je kakršnokoli spreminjanje naravnega stanja krajinskih značilnosti vodnih 
prvin (zasipavanje, dotok odpadnih voda, betoniranje brežin, zasajevanje in vlaganje 
tujerodnih vrst rastlin in živali) (Nacionalne smernice …, 2013). Varuje se lokalno 
specifične oblike površinskih voda in hkrati varuje vodnatost vodotokov. Za nove in 
nadomestne obvodne zasaditve se predvideva avtohtono rastje in vzorci saditve. V 5 m 
pasu ob vodni površini se ne uporablja gnojil in fitofarmacevtskih sredstev (Ogrin in 
Marušič, 1995; Golobič in sod., 2015). 
 
Lokalna zamočvirjenja  
 
Opis: Lokalna zamočvirjenja se pojavljajo na območjih z nepropustno podlago. Pogosto 
se nahajajo ob bližini vodnih površin, kar omogoča zastajanje in počasnejše odtekanje 
vode. Pojavljajo se v različnih velikostih, najpogosteje na izravnanih površinah v 
kombinaciji z drugimi prvinami, npr. vlažnimi travniki, mokrišči, presihajoča jezera 
(Marušič, 1998a). 
 
Pomen: Lokalna zamočvirjenja predstavljajo pomemben habitat za številne vrste. V 
kontekstu z drugimi prvinami prostoru višajo videzno privlačnost. 
 
Predlogi za varovanje: Na območjih lokalnega zamočvirjenja je predvidena ekstenzivna 
kosna ali pašna raba, kjer je potrebno preprečiti prekomerno gaženje pašnih živali. 
Površino se kosi enkrat letno ob predvidenih terminih. Na območjih se ne uporablja gnojil 
in fitofarmacevtskih sredstev, zamočvirjenja se ne izsušuje ali drugače spreminja (Golobič 
in sod., 2015). 
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Opis: Jarki so struge antropogenega nastanka, namenjene namakanju ali izsuševanju 
kmetijskih zemljišč. Večino leta so napolnjeni z vodo in običajno obraščeni z rastlinjem 
(Marušič, 1998a). Pojavljajo se v različnih kontekstih in so posebej pomembni v nižinah in 
dolinah, kjer predstavljajo pomembno členitveno krajinsko prvino. Brežine in dno struge so 
naravne, brez betonskih utrditev (Golobič in sod., 2015). 
 
Pomen: Jarki predstavljajo habitat za vrste, ki so se ohranile na določenem prostoru kljub 
izvedbi hidromelioracij. Ohranjajo pomembno vlogo, ki bi bila sicer s popolno izsušitvijo 
zemljišč izgubljena. V nekaterih izravnavah jarki skupaj z vegetacijo predstavljajo edino 
členitveno krajinsko prvino (Golobič in sod., 2015). 
 
Predlogi za varovanje: Predvideno je redno čiščenje jarkov, da ustrezno služijo svojemu 
namenu v ustreznih terminih, da se ne moti razmnoževalnih obdobij živali. V ožjem pasu 
ob jarku je prepovedana uporaba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev (Golobič in sod., 
2015). 
 
7.4.4 Grajene krajinske prvine 
 
Suhozid in groblje 
 
Opis: Suhozidi so sestavljeni iz zložbe lokalno značilnega kamenja, brez uporabe 
vezivnega materiala. Zid je prostostoječ, saj se ga v primeru da gre za podporni ali oporni 
zid upošteva kot teraso. Predvidena je minimalna dolžina zidu, ki je 5 metrov in višina, ki 
je 0,5 metra. Če je bil primarni zid zrušen se ga upošteva, v kolikor dosega minimalno 
višino 0,5 m. Lahko je enostransko ali dvostransko obraščen z drevjem ali grmovjem. Med 
krajinske značilnosti ne sodijo zaključni zidovi vrtov v naseljih (Nacionalne smernice …, 
2013; Golobič in sod., 2015). Groblje so kupi zloženega kamenja, ki so nastali z 
zlaganjem otrebljenega gradiva ob čiščenju njiv za potrebe oranja (Kladnik, 1999). 
 
Pomen: Suhozidi in groblje so tradicionalni krajinski elementi, ki podobno kot balvani 
nudijo specifične razmere določenim rastlinskim in živalskim vrstam. Poleg tega imajo 
pomembno vlogo pri členitvi prostora, pomembno prispevajo k videzni privlačnosti in 
pričevalnosti. 
 
Predlogi za varovanje: Obstoječe zidove je treba ohranjati in izvajati nujna vzdrževalna 
dela, brez uporabe betona. Potrebno je opredeliti optimalen način obdelave zemljišč ob 
zidovih in ohranjati členjenost prostora. Spodbujati je potrebno njivsko obdelovanje ter na 
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Po pregledu literature je bil določen seznam krajinskih prvin v sedemnajstih različnih 
kategorijah. Sledilo je pisarniško kartiranje posameznih krajinskih prvin, terensko 
preverjanje in dopolnitev prvotnega modela. V drugem delu je potekalo vrednotenje 
krajinskih prvin po predhodno določenih merilih. Končni rezultat je prikaz območij 
krajinskih značilnosti, ki so pomembne pri določanju TVKZ. Shema poteka dela je 
prikazana na sliki 22, delo pa podrobneje predstavljeno v naslednjih podpoglavjih. 
 
Slika 22: Shema poteka določanja in vrednotenja krajinskih prvin 
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8.1 IZBOR OBMOČIJ IN POTEK KARTIRANJA 
 
Občina Ivančna Gorica je bila izbrana zaradi svoje raznolikosti, saj je glede na 
regionalizacijo Slovenije del treh različnih regij. Delež kmetijskih površin v občini je 
primerljiv s Slovenskim povprečjem, razgibana geomorfologija in pretežno ekstenzivna 
kmetijska raba pa prispevajo k sorazmerno veliki krajinski pestrosti in visokim ocenam 
kakovosti krajinskih enot. Poleg tega so v občini, zaradi ugodne prometne lege, v porastu 
storitvene in industrijske dejavnosti, ki bodo v prihodnosti vršile pritisk na kmetijske 
površine. Po drugi strani pa se v manjših naseljih pojavlja trend razpršene gradnje, tako 
stanovanjskih, kot počitniških objektov, ki drobijo strukturo prostora in posledično 
negativno vplivajo na kulturno krajino.  
 
Za zagotavljanje ohranjanja prepoznavnih značilnosti na ravni regij se glede na občino 
Ivančna Gorica na severnem delu upošteva organizacijo prostora v hribovitih območjih, 
ranljivost podzemnih voda in strukturno vrednost vegetacije na ravninskih predelih. V 
osrednjem in južnem delu občine, ki je del regije kraških krajin se upošteva strukturo polj 
in podolij, druge posebnosti krasa ter ranljivost vodonosnikov in podtalnih voda (Odlok o 
strategiji …, 2004). 
 
Na podlagi Regionalne razdelitve krajinskih tipov v Sloveniji (Marušič, 1998a) so bila 
izbrana 3 testna območja, ki predstavljajo najvišje vrednotene krajinske enote v občini 
Ivančna Gorica. Po tem so bile s pomočjo projektne naloge Opredelitev krajinske pestrosti 
in krajinskih značilnosti, pomembnih za ohranjanje biotske pestrosti (2015) določene 4 
skupine krajinskih prvin. Za namen magistrskega dela je bil iz projektne naloge povzet del 
metodologije, kjer smo smiselno določili krajinske prvine, ki se pojavljajo v kulturni krajini. 
Pri tem se določitev krajinskih značilnosti ne navezuje neposredno na krajinsko pestrost in 
biotsko raznovrstnost, ampak so posamezne prvine izbrane glede na oblikovan relief, 
površinski pokrov in pojavnost zarasti. Zaradi tega so bile modela Projektna naloge 
izločene krajinske prvine »gozdne zaplate« in »robovi njiv«, dodatno pa razčlenjene 
vegetacijske krajinske prvine, ki so v prvotnem modelu opredeljene kot »drevesa in grmi«. 
Krajinske prvine so določene na splošni ravni, zato na testnih območjih ne bodo prisotne 
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Preglednica 2: Primerjava posameznih krajinskih prvin med projektno nalogo (Golobič in sod., 
2015) in magistrskim delom  
Vir  Projektna naloga  Magistrsko delo 
Krajinske 
prvine 
1 Grbinasti travnik 1 Grbinasti travnik 
2 Kraške kotanje 2 Kraške kotanje 
3 Površinska skalovitost 3 Površinska skalovitost 
4 Balvani in osamelci 4 Balvani in osamelci 
5 Terase 5 Terase 
6 Obvodna vegetacija 6 Pasovi vegetacije ob vodotokih in jarkih 
7 Živice 7 Mejice/živice 
8 Drevesa in grmi 8 Drevesa/grmi v liniji 
9 Posamično drevo/grm 
10 Skupine dreves/grmov 
9 Visokodebelni sadovnjaki 11 Visokodebelni sadovnjaki 
10 Vlažni travniki 12 Vlažni travniki 
11 Nizka barja 13 Nizka in visoka barja 
12 Visoka barja 
13 Vodna telesa 14 Vodne površine 
14 Lokalna zamočvirjenja 15 Lokalna zamočvirjenja 
15 Jarki 16 Jarki 
16 Suhozidovi 17 Suhozid in groblje 
17 Gozdne zaplate  
18 Robovi njiv 
 
Za tem smo določili merila za identifikacijo posameznih prvin. Splošno postavljena merila 
so določena za vse prvine, ki se nahajajo na območju Slovenije. Na testnih območjih je 
bilo identificiranih devet krajinskih prvin od skupno sedemnajstih. Za tem je bilo izvedeno 
testiranje, terensko preverjanje in dopolnjevanje modela. Izbrana so bila 3 testna 
območja, različnih velikosti. Prvo območje predstavlja podenoto Dolina zgornje Krke in je 
del Kraških krajin notranje Slovenije po Marušiču (1998a). V isto regijo je vključeno tudi 
drugo območje; podenota Dolina Temenice. Tretje testno območje je podenota Janče – 
Trebeljevo in je del Predalpskih krajin.  
 
Najprej smo glede na merila in vire podatkov za interpretacijo določili krajinske prvine. 
Kartiranje je potekalo s pomočjo Digitalnih orto foto posnetkov s slikovnim elementom 
25cm iz leta 2014 in Temeljnimi topografskimi načrti v merilu 1:5000. Poleg teh dveh 
podlag je bila uporabljena še Raba tal (Raba tal, 2017), podatki o naravnih vrednotah 
(Register …, 2016) in kulturni dediščini (Kulturna …, 2016). Pri delu je bilo v veliko pomoč 
tudi osebno poznavanje obravnavanega območja in predhodni terenski ogled. Po 
končanem kartiranju je bilo opravljeno podrobnejše terensko preverjanje in prvotno 
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8.2 KARTIRANJE KRAJINSKIH PRVIN 
  
Preglednica 3: Posamezne krajinske prvine z določenimi merili za interpretacijo in viri podatkov 
Krajinska prvina Merila za interpretacijo Viri podatkov 
Grbinasti travnik Izrazito drobno valovito površje, podobno 
majhnim vrtačam z vmesnimi grbinami 
višine od 0,3 do 1,5 m in medsebojno 
oddaljenostjo 2 do 3 m. Upoštevamo vse 
grbinaste travnike, ki ne izkazujejo znakov 
izrazite fizične spremembe – degradacije. 
Evidenca območij grbinastih 
travnikov, ki jo vodi MKGP. 
Identifikacija DOF posnetkov 
in terensko preverjanje. 
Kraške kotanje Korozijske vrtače do 10 m globoke in do 50 
m široke; koliševka ali udorna vrtača več 
10 m široka in globoka kotanja na krasu. 
Interpretacija TK in DOF 
posnetkov, na TK 1:5000 in 
TK 1:25000 so vrtače 
označene s krožcem in 
znakom » - «. 
Površinska 
skalovitost 
Matična podlaga so pretežno čisti apnenci, 
ki se pojavijo tudi na površju. Na površini 
vidni izraziti izdatki apnenca različnih višin 
in površin. 
Interpretacija TK in DOF 
posnetkov, TK 1:5000 in TK 
1:25000, na DOF posnetku so 








Identifikacija v naravi je nujna 
za določitev balvana/ 
osamelca. DOF posnetki so 
preslabe ločljivosti.  
Terase Ločimo naravne in antropogene terase. 
Naravne rečno-ledeniške terase so ravne 
terase različnih širin, ločene z ježami višine 
od 0,5 do 3 m ali več. 
Antropogene so podprte ali nepodprte. 
Podprte se nahajajo na blagih pobočjih z 
vmesnimi ježami med 1 in 1,5 m. So ožje 
od samostoječih, pogosto preozke za 
strojno obdelavo. Nepodprte (samostoječe) 
so na blagih pobočjih z višino 1-2 m, dovolj 
široke za stojno obdelavo, pretežno njivska 
raba. 
Interpretacija DOF posnetkov 
in topografskih kart. 
Naravne rečno-ledeniške 
terase: Terase je težko ločiti 
na DOF po višini. Najbolje se 
jih da določiti v kombinaciji z 
topografsko karto, kjer so ježe 
med terasami označene kot 
linije s pravokotnimi črticami. 
Podprte: sledijo pobočjem, 
srpaste oblike, ločene z 
pasom grmov/dreves. Na TK 
1:5.000 in tudi na TK 1:25.000 
so terase označene s črto, ki 
sledi plastnicam na pobočjih in 
na kateri so po pobočju 
navzdol usmerjene pravokotne 
črtice. 
Nepodprte: njive in travniki v 
pasovih, ki sledijo pobočju, 
srpaste oblike, ločene s pasovi 
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nadaljevanje preglednice 3 
 
Krajinska prvina Merila za interpretacijo Viri podatkov 
Pasovi vegetacije 
ob vodotokih in 
jarkih 
Površine, zarasle z zelnato vegetacijo 
(npr. trstičja, rogozovja…), so od 
površinske vode lahko oddaljene več kot 
10 m. V zaplati z obvodno vegetacijo mora 
biti vsaj 80 % površine poraščene z 
avtohtonimi vrstami. V obvodni vegetaciji 
ne sme biti invazivnih rastlinskih vrst. 
Interpretacija DOF posnetkov 
in topografskih kart. 
Mejice/živice Upoštevajo se mejice na kmetijskih 
površinah. Širina posamezne mejice mora 
biti do 10 m. Vrzeli ne smejo zavzemati 
več kot 10 % celotne dolžine mejice. Kot 
vrzel se šteje prekinitev stičnosti krošenj in 
grmov (na podlagi projekcije krošenj in 
grmov na tla, kot jo je možno razbrati iz 
DOF-a), podrast se ne upošteva. Vsaj 80 
% grmov/dreves v mejici mora biti 
avtohtonih vrst. V mejici ne sme biti 
tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. 
Interpretacija DOF posnetkov 
in topografskih kart. 
Drevesa/grmi v 
liniji 
Premer krošnje najmanj 4 m, prostor med 
krošnjami pa ne sme presegati 5 m: 
razdalja med drevesi/grmi je tolikšna, da 
krošnje niso stične. 
Register naravnih vrednot. 
Interpretacija DOF posnetkov 
in topografskih kart. 
Posamezna 
drevesa/grmi 
Praviloma morajo imeti premer krošnje 
najmanj 4 m, izjemoma tudi manj. 
Register naravnih vrednot. 
Interpretacija DOF posnetkov 
in topografskih kart. 
Skupine 
dreves/grmov 
Drevesa in grmi, ki tvorijo skupine morajo 
biti povezani s prekrivanjem zastrtosti 
krošnje, morajo biti ločena od gozda in 
obsegajo površino do 2.500 m
2
. 
Interpretacija DOF posnetkov 
in topografskih kart. 
Visokodebelni 
sadovnjak 
Upoštevajo se visokodebelni sadovnjaki z 
ekstenzivno rabo sadnih dreves in 
travišča. Travniški sadovnjaki se lahko 
nahajajo tako v bližini naselij, kot tudi sredi 
travnikov ali ob robu gozda. Upoštevajo se 
linijske oz. gručaste skupine 
visokodebelnih sadnih dreves ene ali več 
sort. 
Interpretacija DOF posnetkov 
in topografskih kart. 
Vlažni travniki Upoštevajo se vlažni travniki z ekstenzivno 
rabo s prisotnimi rastlinskimi vrstami, 
značilnimi za vlažne travnike. 
Interpretacija DOF posnetkov 
in topografskih kart je možna, 
ampak nezanesljiva. 
Topografska karta 1:25.000 
prikazuje mokra zemljišča s 
paralelnimi vodoravnimi črtami 
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Krajinska prvina Merila za interpretacijo Viri podatkov 
Nizka in visoka 
barja 
Nizka barja so prepoznavna po vegetaciji, 
parcelni strukturi, jarkih in barvi tal. 
Visoka barja so prepoznana po podatkih 
dejanske rabe MKGP in po Pedološki karti 
Slovenije (1:25000). 
Interpretacija DOF posnetkov 
in topografskih kart. 
Pedološka karta 1:25000.  
Vodne površine Praviloma se upoštevajo manjše vodne 
površine oziroma vodna telesa do velikost 
največ 0,1 ha. So naravne ali 
antropogene, pri čemer se ne upoštevajo 
tiste iz betona ali drugih umetnih 
materialov. Vodna površina se večji del 
leta ne izsuši. Predstavljati mora življenjski 
prostor avtohtonim vodnim organizmom. 
Interpretacija DOF posnetkov 
in topografskih kart. Raba tal. 
Lokalna 
zamočvirjenja 
Krajinska prvina ne sme biti izsušena ali 
onesnažena (divja odlagališča odpadkov 
in kotanje v katere se stekajo odcedne 
vode obratov, onesnažene vode ali 
meteorne vode s prometnih površin). 
Interpretacija DOF posnetkov 
in topografskih kart je možna, 
ampak nezanesljiva. Potrebno 
terensko preverjanje.  
Jarki Do 6 m široki jarki, ki so večino leta 
napolnjeni z vodo. Prisotna je obrežna 
in/ali vodna vegetacija, brežine in dno 
struge so naravne, brez betonskih utrditev. 
Evidenca hidromelioracijskih 
sistemov: vektorski geografski 
informacijski sloj, ki ga vodi 
MKGP. Interpretacija DOF 
posnetkov in topografskih kart 
1:5.000 vsebuje linijske 
oznake za jarke in sicer dolge, 
redko prekinjene črte.  
Suhozid in groblje Suhozid mora biti najmanj 5 m dolg in 0,5 
m visok ter prosto stoječ. V primeru, da je 
suhozid v obliki podpornega/ opornega 
zidu, se ga upošteva kot teraso. Zid je 
lahko tudi razrušen, vendar mora še vedno 
dosegati višino 0,5 m. Suhozid ne sme biti 
zidan, največ 5 % vidnega betona. 
Zaključni zidovi vrtov v naseljih se ne 
upoštevajo. 
Groblje ima površino kamnite zložbe vsaj 
4 m
2
, višina pa najmanj 0,5 m. Kamenje 
groblja mora biti suho zloženo (brez 
betona). Groblja je lahko obraščena z 
lokalno avtohtono vegetacijo. 
Interpretacija DOF posnetkov 
in topografskih kart je možna, 
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Krajinske prvine se pojavljajo v naslednjih kategorijah:  
 
Slika 23: Seznam krajinskih prvin 
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8.3 DOLOČITEV MERIL VREDNOTENJA 
 
V zadnjem delu je bilo opravljeno vrednotenje krajinskih značilnosti. Razvita je bila 
metodologija vrednotenja, ki določa merila za izbor območij in njihovo vrednotenje. 
 
Dve osnovni opravili, ki se jih izvede v postopku vrednotenja sta členitev prostora v 
homogene prostorske enote in pripisovanje vrednosti tem homogenim vrednotam. Opravili 
lahko izvedemo z »gestalt« pristopom, kar pomeni celostno in neartikulirano, intuitivno 
presojo prostora. Sledimo občutku o prostoru, njegovemu členjenju in vrednosti (Golobič, 
2014). Pristop celoten prostor in njegovo sestavo obravnava glede na pojavne oblike, 
odnose med prvinami znotraj celote in glede na to, kako spremembe posameznih prvin 
vplivajo na celoto, pri čemer po načelu, da je celota več kot le vsota sestavnih delov, ne 
upošteva enakovredne zastopanosti vseh pokrajinskih prvin, pač pa glede na njihov večji 
ali manjši pomen izbira, obravnava samo tiste, ki so tesneje povezane s predmetom 
proučevanja, namenom raziskave (Geografski terminološki slovar, 2017). Rezultat je 
členjenje prostora in njegova tipološka in/ali vrednostna klasifikacija. Nasproten pristop je 
»analitično-formalen«, kjer so določena pravila po katerih sta opravili izvedeni. Osnova 
tega pristopa je določitev posameznih značilnosti prostora, ki so pomembne za 
določevanje prostorskih enot in/ali za vrednostno opredelitev. Pristop je ekspliciten in 
določen s formaliziranimi postopki (Golobič, 2014).  
 
Za namen magistrskega dela je uporabljen »gestalt« pristop, torej celostna, neartikulirana, 
na določen način intuitivna presoja prostora, kar pomeni da se naslanjamo predvsem 
strukturne lastnosti krajine. Tako nastanejo lahko krajinske ali tipološke homogene enote. 
Prvo opravilo, členitev prostora v homogene prostorske enote izhaja iz tistih značilnosti 
krajinskega prostora, ki jih želimo varovati oziroma dojemamo njihovo spreminjanje za 
načrtovalski problem. Po predhodno opredeljenih in kartiranih krajinskih prvinah, 
posamezna drevesa, kraške kotanje, površinska skalovitost itn., so po principu 
homogenosti določena območja. Členitev poteka glede na krajinske značilnosti, ki so 
vidno zaznavne. Poleg opredeljenih krajinskih prvin so pomemben kriterij za zamejitev 
območij morfološke krajinske značilnosti. Poudarek je na makro- in mikroreliefu (rob 
doline, sleme, …), pojavnost vode (reke, potoki, …) in prvine površinskega pokrova, ki 
niso zajete v opredeljene krajinske prvine (intenzivni nasadi, gozdne zaplate, …). Kasneje 
je posamezno območje ovrednoteno po merilih, določenih v nadaljevanju. 
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Kot osnova za izbor meril so bili uporabljeni naslednji viri: vrednotenje krajinskih enot v 
Regionalizaciji krajinskih tipov v Sloveniji (Marušič, 1998a), strokovna merila za določanje 
naravnih vrednot (Uredba …, 2002) ter strokovni članek Tveita (2006), kjer je določenih 9 
osnovnih meril za opredelitev vizualne kakovosti krajine. 
Preglednica 4: Primerjava različno uporabljenih meril v pregledani literaturi 
Vir  Regionalna razdelitev 
krajinskih tipov v 
Sloveniji (Marušič, 
1998a) 
Uredba o zvrsteh 
naravnih vrednot (2002) 
Key concepts … (Tveit, 
2006) 
Namen vrednotenje in usmeritve 




teoretični okvir za 
določanje krajinskega 
značaja 
Merila naravna ohranjenost ohranjenost naravna ohranjenost 
pestrost / slikovitost 
/ kompleksna povezanost kompleksnost 
prostorski red / prostorski red 
harmoničnost / skladnost 
simbolni pomen kulturnih 
prvin 
pričevalna pomembnost zgodovinska pričevalnost 














/ ekosistemska pomembnost / 
/ / vidno polje 
/ redkost / 
/ / sezonske spremembe 
/ izjemnost / 
/ tipičnost / 
  
Za namen magistrskega dela so bila na podlagi opredeljenih območij in zgornjih virov 
določena naslednja merila za vrednotenje krajinskih enot: ohranjenost, pestrost, 
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1. Ohranjenost  
Kriterij določa prvobitnost krajinskih prvin, to pomeni, da so dobro ohranjene, v zdravem in 
stabilnem stanju. Na območjih ni vidnih znakov razvrednotenja, kot so negativni 
antropogeni vplivi. Primer je sečnja obvodne vegetacije, zasipavanje kraških kotanj. Merilo 
se nanaša na večino prvin v krajini, kar pomeni, da razvrednotenje posamezne prvine ne 
podaja nizke ohranjenosti celotnega območja krajinskih značilnosti. Območja se lahko 
uvrstijo med območja krajinskih značilnosti, če obstaja možnost sanacije. Primer je 
začetek zasipanja kraške kotanje. 
 
Slika 24, 25: Visoka ohranjenost krajinskih prvin v Tolčanah pri Zagradcu in razvrednotenje kraške 
kotanje zaradi zasipanja v Veliki Dobravi 
Na levi fotografiji je v ospredju kraška kotanja, ki se jo ohranja z načinom obdelave. Poleg 
nje je drevo, ki ima zaradi svojega habitusa in pojavnosti eminentno vlogo v krajini. V 
zadnjem delu je vidna jasna meja med gozdom in kmetijskimi površinami.  
Nizko stopnjo ohranjenosti pripisujemo desni krajinski prvini, ki je razvrednotena zaradi 
negativnega antropogenega vpliva. Ocenjujemo, da na tem območju obstaja nizka 
možnost sanacije kraške kotanje. 
 
2. Pestrost 
Kriterij določa pojavnost različnih krajinskih prvin na območju. Krajinske prvine so prisotne 
v različnih kombinacijah, območje je raznoliko, razgibano. Pomembna je tudi množičnost 
oziroma številčnost oblik in pojavov. 
 
Slika 26, 27: Visoka pestrost krajinskih prvin v dolini Temenice in nizka pestrost na ravninskem 
delu med Muljavo in Ivančno Gorico 
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Reka Temenica je ustvarila pestro krajino na valovitem terenu, kjer je vidna raznolika 
pojavnost krajinskih prvin. V osrednjem delu je pas vegetacije ob vodotoku, v ozadju 
reliefu prilagojena raba s terasami, mejicami, posameznimi drevesi in skupinami dreves. 
Desna slika prikazuje intenzivno rabo v ravninskem delu. Površine so maksimalno 
kmetijsko izkoriščene na račun posameznih dreves, mejic in obvodne vegetacije.  
 
3. Skladnost 
Krajinske prvine so kompleksno povezane, skladne z rabo prostora. Skladnost pomeni 
odsev odnosa med rabo tal in naravnimi razmerami. Primer so terase, ki sledijo 
razgibanosti in smeri reliefa. 
 
Slika 28, 29: Visoka skladnost med krajinskimi prvinami in rabo prostora v Leskovcu pri Višnji Gori 
in nizka skladnost na območju kraške kotanje v Valični vasi 
Visoka stopnja skladnosti je vidna na levi sliki, kjer je omogočena optimalna izraba 
prostora in posledično ohranjanje krajinskih prvin. Na širšem območju so zaradi pašne 
rabe ohranjene kraške kotanje, površinska skalovitost, številna posamezna drevesa ter 
drevesa v skupinah. Ob naseljih so zasajena visokodebelna sadna drevesa. 
Na desni sliki je vidno širjenje pionirskih rastlinskih vrst na območju kraške kotanje. 
Posledica je omejena kmetijska obdelava, kar kaže na nizko skladnost med rabo tal in 
naravnimi razmerami. Smiselna bi bila pašno-kosna raba ali njivska obdelava, saj bi se s 
tem ohranila prvotna oblikovanost kraške kotanje. 
 
4. Tipičnost  
Kriterij določa nazorno prepoznavne lastnosti ene ali več krajinskih značilnosti. 
Ekstenzivnega sadovnjaka ne moremo opredeliti kot tipičnega, če obsega le nekaj dreves. 
Tipičen sadovnjak sestavljajo visokodebelna drevesa sadne vrste posajena z gostoto 
večjo od 50 dreves na hektar. 
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Slika 30, 31: Terasasta krajina kot tipičen primer načina obdelave na višjih naklonih v Temenici in 
prehod iz terasaste njivsko obdelane krajine, v travniško v Valični vasi 
Tipičen primer terasaste krajine so njivsko obdelane kmetijske površine. Terase so 
prilagojene podnebju in talnim razmeram.  
Na desni fotografiji so mejno zaznavne terase. Nepodprte (samostoječe) terase so 
običajno na blagih pobočjih z vmesnimi ježami, ki so visoke 1-2 m, dovolj široke za strojno 
obdelavo, pretežno prekrite z njivskimi površinami. Območje na desni sliki ne ustreza tem 
merilom, zato ga opredelimo kot netipičen primer terasaste krajine. 
 
5. Varstveni režim  
Dodatno merilo je opredeljeno glede na obstoječe varstvene režime na območju. Pri 
določitvi območij s pomembnimi krajinskimi značilnosti smo upoštevali območja, ki so 
opredeljena kot kulturna dediščina s podrežimom kulturna krajina ter naravne vrednote, 
opredeljene kot točke ali območja.  
 
8.4 POTEK VREDNOTENJA 
 
Bistvena naloga v magistrskem delu je razviti metodologijo, ki bo kot končen produkt 
določila območja, ki so pomembna zaradi lokalnih značilnosti kmetijske pridelave in rabe 
kmetijskih zemljišč. Rezultat bo uporabljen, kot eden izmed pogojev za določanje območij 
trajno varovanih kmetijskih zemljišč in predstavlja vhodni podatek za nadaljnje delo. 
 
Cilj vrednotenja ni pokriti in opredeliti celotno testno območje, ampak določiti tista, ki so 
zaradi prisotnosti krajinskih značilnosti pomembna pri določanju kmetijskih zemljišč, ki se 
bodo trajno varovala. Ovrednotena območja lokalnih značilnosti, ki jih imenujemo območja 
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Zaradi zastavljenega cilja sta osnovni opravili pri vrednotenju, členitev prostora v 
homogene prostorske enote in pripisovanje vrednosti, potekali hkrati. Najprej so bila 
opredeljena merila vrednotenja, za tem pa določena območja na podlagi kartiranih 
krajinskih prvin in ob upoštevanju meril. Kartografska predstavitev torej pomeni izločanje 
oz. risanje »otokov«, med katerimi je ostal nekvalificiran prostor. Pri tem so upoštevana 
prva 4 merila, dodatno merilo pa je predvsem v pomoč pri določanju območij. Posledično 
poteka ločnica na primer po meji območja naravne vrednote. Pri merilih se dopušča delno 
odstopanje, kar pomeni, da izvzeta območja ne ustrezajo vsaj dvema meriloma. Pri 
pripisovanju vrednosti homogenim enotam merila predstavljajo ideal oziroma referenčno 
stanje. S pomočjo fotografij je predstavljena maksimalna (idealna) vrednost in drugo 
referenčno stanje, ki je brez vrednosti. V predstavljenem vrednotenju torej pomeni, da vsa 
območja, ki ustrezajo merilom opredelimo, kot sprejemljiva, ostala pa so za naš namen 
nesprejemljiva in ostanejo nekvalificirana. Izpolnjevanje merila pomeni, da upoštevamo 
vsa območja, ki presegajo minimalni prag. Ovrednotena območja torej ne dosegajo nujno 
idealnega stanja oziroma maksimalnega praga. Minimalni prag pomeni, da ovrednoteno 
območje ustreza vsaj dvema osnovnima kriterijema. Dodatno, peto merilo je upoštevano 
pri razmejevanju območij. 
  
Posamezna merila so upoštevana na način: 
1. Ohranjenost: večina (vsaj 60 %) krajinskih prvin na območju je ohranjenih, brez znakov 
razvrednotenja, 
2. Pestrost: na območju se nahajajo vsaj štiri različne krajinske prvine, 
3. Skladnost: večina (vsaj 60 %) krajinskih prvin na območju je skladnih z rabo prostora in 
naravnimi danostmi, 
4. Tipičnost: jasno prepoznavne lastnosti vsaj ene skupine krajinskih prvin (na primer na 
območju, kjer je visoka gostota kraških kotanj, območje zadošča kriteriju, če je večina 
kraških kotanj tipično oblikovanih (to pomeni, da ustrezajo merilom za interpretacijo 
posameznih krajinskih prvin)), 
5. Varstveni režim: pomembno vpliva na določitev meje območja krajinskih značilnosti. 
 
Uporaba več stopenjske lestvice vrednotenja v našem primeru ni smiselna, saj je cilj 
vrednotenja določitev območij za izvedbo metodologije v Strokovni podlagi, … (Pintar in 
sod., 2015). Po predpostavljeni metodologiji je pomembno le, ali lokalne značilnosti, 
oziroma po naši opredelitvi krajinske značilnosti na območju so prisotne ali jih ni. 
Določeno metodologijo je potrebno pripeljati na dvostopenjsko lestvico, kjer sta opisna 
kriterija da/ne oziroma točkovna 1/0. Pogoji in kriteriji po katerih bo potekalo določanje 
območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč so v preglednici 5.  
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Preglednica 5: Pogoji in kriteriji za določanje območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč (Pintar in 
sod., 2015) 
Pogoj/kriterij Pogoji za določanje TVKZ 
























































































































































≥ 61-100 ≤6 
Uvedena Delujoč Delujoč 
Izjemna 
Intenzivni 
Da ≥ 51-60 7-11 Dobra 
≥ 36-50 12-24 Zmerna Ekstenzivni 






1 2 3 
3 
2 
1 5 2 1 
3 1 0 1 
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9 IZBOR PODATKOV IN DELOVNEGA ORODJA 
 
Za opredelitev in interpretacijo krajinskih prvin so bili predhodno pridobljeni ustrezni 
georeferencirani podatki, ki so splošno znani in uporabljani. 
 
Preglednica 6: Uporabljeni podatki in njihov vir 
Georeferenciran podatek Pristojna institucija 
Raba tal za celo Slovenijo 
GERK za celo Slovenijo 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano 
Register prostorskih enot (občine) 
Evidenca državne meje 
Digitalni orto foto posnetki (DOF25) 
Temeljni topografski načrt 1:5000 
Državna topografska karta 1:25000 
(relief sence, relief plastnice) 
Geodetska uprava Republike Slovenije 
Izjemne krajine 
Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji 
Krajinska območja prepoznavnih značilnosti 
Oddelek za krajinsko arhitekturo, 
Biotehniška fakulteta, UL 
Register naravnih vrednot (točke, območja) Agencija Republike Slovenije za okolje 
Kulturna dediščina (kulturna krajina) Ministrstvo za kulturo 
 
 
Kartiranje krajinskih prvin je potekalo v programu ArcGIS 10.2.2 z georeferenciranimi 
podatki. Potrebna je bila predhodna določitev meril in virov podatkov za interpretacijo 
krajinskih prvin. Pred začetkom dela je bilo potrebno posamezne prostorske podatke 
urediti in prilagoditi delu. Iz podatkovnega sloja Raba tal sta bila zaradi omejitve območja 
obdelave na kulturno krajino izločena dva tipa rabe, pozidana in sorodna območja (3000) 
in gozd (2000). Pri postopku kartiranja sta bila neposredno uporabljena dva tipa rabe, 
ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak (1222), kot krajinska prvina ekstenzivni 
sadovnjaki in drevesa in grmičevje (1500), kot skupine dreves/grmov. Zaradi lažje in 
hitrejše obdelave podatkov, so bili vsi podatki obrezani po meji občine Ivančna Gorica. 
Krajinska območja prepoznavnih značilnosti se ne pojavljajo v občini Ivančna Gorica, zato 
niso bili neposredno uporabljeni. Točke in območja naravnih vrednot, območja kulturne 
dediščine ter območja izjemne krajine so bili pregledani in v poteku kartiranja in 
vrednotenja smiselno upoštevani. 
 
 
Slika 32: Prikaz posameznih podatkovnih slojev (Raba tal, DOF25, TTN5, plastnice, relief sence, 
kulturna dediščina, naravne vrednote)  
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10 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
10.1 KARTIRANE KRAJINSKE PRVINE 
10.1.1 Dolina zgornje Krke 
 
Slika 33: Kartirane krajinske prvine na prvem testnem območju (Dolina zgornje Krke) (Kartografska 
podlaga: Raba tal, 2017; meja območja: Marušič, 1998a)  
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Slika 34: Kartirane krajinske prvine na prvem testnem območju v merilu 1:5000 (Kartografska 
podlaga: DOF 25, 2014; Raba tal, 2017) 
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Preglednica 7: Primerjava pisarniško in terensko kartiranih krajinskih prvin na prvem testnem 
območju 



























skupine dreves/grmov 581 347200 25  5600  
drevesa/grmi v liniji 9 3363     
posamezna 
drevesa/grmi 
267 16434 82  3747  
mejice 15 4172 3  327  
pasovi vegetacije ob 
vodotokih in jarkih 
166 228830     
površinska skalovitost 35 22192 6 -6 1596 11515 
terase 259 92305 47 -4 13750 4248 
kraške kotanje 277 327011 22  32307  
ekstenzivni sadovnjaki 248 470534     
 
Preglednica 8: Končno število in površina krajinskih prvin ter njihov delež glede na kmetijska 
zemljišča na prvem testnem območju 








skupine dreves/grmov 606 352801 2,81% 
drevesa/grmi v liniji 9 3363 0,03% 
posamezna drevesa/grmi 349 20181 0,16% 
mejice 18 4499 0,04% 
pasovi vegetacije ob vodotokih in jarkih 166 228830 1,82% 
površinska skalovitost 41 23788 0,19% 
terase 306 106055 0,84% 
kraške kotanje 299 359318 2,86% 
ekstenzivni sadovnjaki 248 470534 3,74% 
 
Površina kmetijskih zemljišč v prvem testnem območju je 12,6 km2. Odstotek prvin je 
izražen glede na vsa kmetijska zemljišča na posameznem testnem območju. Površina 
kmetijskih zemljišč je bila izračunana glede na rabo tal (Raba tal, 2017). Za zgornjo dolino 
Krke je značilna intenzivnejša obdelava kmetijskih zemljišč v osrednjem ravninskem delu 
ter pašno-kosna raba na obrobju. V ravninskih predelih je posledica maksimalne izrabe 
zemljišč, nizek delež krajinskih prvin. Na dinamiko v prostoru pomembno vplivajo le 
številni meandri potokov in reke Krke, ki jih obdajajo pasovi vegetacije na enem ali obeh 
bregovih. Jarki za to testno območje niso značilni. Na pobočjih so obdelovalne površine 
urejene v terasah oziroma se prilagajajo razgibanemu reliefu s številnimi kraškimi 
kotanjami. Značilna je gručasta, obcestna poselitev, ki jo obdajajo visokodebelni 
sadovnjaki starih sadnih sort. Kmetijska dejavnost je usmerjena predvsem v živinorejo. V 
prostoru zato prevladujejo travniške površine, ki na obrobjih postopoma prehajajo v gozd.  
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10.1.2 Dolina Temenice 
 
Slika 35: Kartirane krajinske prvine na drugem testnem območju (Dolina Temenice) (Kartografska 
podlaga: Raba tal, 2017; meja območja: Marušič, 1998a) 
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Slika 36: Kartirane krajinske prvine na drugem testnem območju v merilu 1:5000 (Kartografska 
podlaga: DOF 25, 2014; Raba tal, 2017) 
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Preglednica 9: Primerjava pisarniško in terensko kartiranih krajinskih prvin na drugem testnem 
območju 





























140 79143     
drevesa/grmi v liniji 2 371     
posamezna 
drevesa/grmi 
84 3999 4  240  
mejice 18 4240 1  449  
pasovi vegetacije ob 
vodotokih in jarkih 
31 25913     
površinska 
skalovitost 
1 183     
terase 104 50252 16 -1 4763 186 
kraške kotanje 7 15823     
ekstenzivni 
sadovnjaki 
81 214057     
 
Preglednica 10: Končno število in površina krajinskih prvin ter njihov delež glede na kmetijska 
zemljišča na drugem testnem območju 








skupine dreves/grmov 140 79143 1,58% 
drevesa/grmi v liniji 2 371 0,01% 
posamezna drevesa/grmi 88 4239 0,08% 
mejice 19 4689 0,09% 
pasovi vegetacije ob vodotokih in jarkih 31 25913 0,52% 
površinska skalovitost 1 183 0,00% 
terase 120 55015 1,10% 
kraške kotanje 7 15823 0,32% 
ekstenzivni sadovnjaki 81 214057 4,28% 
 
Površina kmetijskih zemljišč v drugem testnem območju je 5,0 km2. Reka Temenica je 
izoblikovala pestro krajino, kjer je ohranjena drobna členitev. Na obrobju so se 
izoblikovale terasaste kmetijske površine. Kraških kotanj je dolini Temenice veliko manj, 
kot v prvem testnem območju, zato so v določenih predelih večje sklenjene kmetijske 
površine, brez značilnih krajinskih prvin. Na obrobju so gručasto razporejena naselja, ki jih 
obdajajo sadovnjaki. Vinogradništvo se pojavlja v dveh strnjenih kompleksih, kjer je zaradi 
vpliva gozda nejasen gozdni rob in na videz neurejeno območje. Na ostalem območju 
doline je v nasprotju s prvim testnim območjem vidna jasna členitev pozidave, kmetijskih 
zemljišč in gozda. Gozdni rob je jasen, kar povečuje preglednost doline in viša prostorski 
red. Površinsko skalovitost na območju prepoznamo le v sledovih, prav tako drevesa in 
grme v liniji.  
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10.1.3 Janče – Trebeljevo 
 
Slika 37: Kartirane krajinske prvine na tretjem testnem območju (Janče – Trebeljevo) (Kartografska 
podlaga: Raba tal, 2017; meja območja: Marušič, 1998a) 
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Slika 38: Kartirane krajinske prvine na tretjem testnem območju v merilu 1:5000 (Kartografska 
podlaga: DOF 25, 2014; Raba tal, 2017) 
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Preglednica 11: Primerjava pisarniško in terensko kartiranih krajinskih prvin na tretjem testnem 
območju 



























skupine dreves/grmov 447 253247 6  1542  
drevesa/grmi v liniji 5 523 3  1099  
posamezna 
drevesa/grmi 
442 14315 24  1126  
mejice 20 3893     
pasovi vegetacije ob 
vodotokih in jarkih 
5 1073     
površinska skalovitost 10 23104 2 -7 8689 2852 
terase 267 79250 20 -8 8743 3887 
kraške kotanje 55 68612 4  10721  
ekstenzivni sadovnjaki 157 382320     
 
Preglednica 12: Končno število in površina krajinskih prvin ter njihov delež glede na kmetijska 
zemljišča na tretjem testnem območju 








skupine dreves/grmov 453 254789 2,53% 
drevesa/grmi v liniji 8 1622 0,02% 
posamezna drevesa/grmi 466 15441 0,15% 
mejice 20 3893 0,04% 
pasovi vegetacije ob vodotokih in jarkih 5 1073 0,01% 
površinska skalovitost 12 31793 0,32% 
terase 287 87993 0,87% 
kraške kotanje 59 79333 0,79% 
ekstenzivni sadovnjaki 157 382320 3,79% 
 
Površina kmetijskih zemljišč v tretjem testnem območju je 10,1 km2. Janče – Trebeljevo je 
območje z naravno ohranjenim reliefom ter rastjem in poselitvijo, ki se pojavlja na 
grebenih. Velik del testnega območja prekriva gozd. Značilna je velika reliefna dinamika, 
kar se odraža tudi v rabi prostora. Ob prisotnosti površinske skalovitosti se kot edina 
možna izraba zemljišč kaže pašno-kosna raba. S tem je optimalno izrabljeno zemljišče ob 
hkratnem varovanju površinske skalovitosti. Na območju je prisotnih več manjših potokov, 
vendar jih je zaradi gozdnih površin težko zaznati, saj se večji del vodotoka nahaja v 
gozdu. Za območje so zaradi ugodne lege značilni intenzivnejši sadovnjaki, ki se nahajajo 
ne terasasto prilagojenem terenu v bližini naselij. Tik ob naseljih pa so zasajeni 
ekstenzivni sadovnjaki. Kraške kotanje niso značilne za celotno območje, saj se pojavljajo 
le v nekaterih predelih. Najpogosteje so to travniške površine, ki so del pašnih površin. Na 
območju se pojavljajo manjše jase, kjer so običajno travniške površine in manjše število 
krajinskih prvin, ki jih je zaradi vpliva gozda težje prepoznati in opredeliti.  
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Kartiranje krajinskih prvin je potekalo pisarniško na podlagi predhodne opredelitve prvin, ki 
se pojavljajo na območju kulturne krajine. Določitev posameznih krajinskih prvin je 
osnovana na interpretaciji DOF posnetkov in topografskih kart. Iz omenjenih podlag pa 
pogosto ne moremo razločiti dovolj informacij za ustrezno kartiranje. V veliko pomoč je 
bilo osebno poznavanje območij in predhodno izveden grob terenski ogled. Kljub temu je 
bilo potrebno terensko preverjanje posameznih prvin. Pri tem se je pojavila težava pri 
dostopnosti nekaterih prvin. Poljske poti so slabše prevozne, prav tako je na nekatera 
območja možno dostopati le preko dvorišč, ki so v zasebni lasti in preko vseh ni bilo 
mogoče iti. 
 
Nadalje se postavlja vprašanje o smotrnem zajemanju vseh krajinskih prvin. 
Učinkovitejša, predvsem pa bolj objektivna in ponovljiva bi bila metoda, ki bi predhodno 
določila merila, po katerih se določa posamezne krajinske prvine. Merila bi bila lahko 
podobna ali enaka, kot so uporabljena za vrednotenje območij. S tem bi že v začetnem 
delu ovrednotili višje ohranjene in več vredne krajinske prvine, kar bi poenostavilo 
naslednji korak, določitev območij krajinskih značilnosti. Ena izmed možnosti je tudi 
večstopenjsko vrednotenje, tako krajinskih prvin, kot kasneje območij krajinskih 
značilnosti. Tu se postavlja vprašanje o smiselnosti kompleksnejše metode ob 
predpostavki, da je naš cilj, glede na metodologijo (Pintar in sod., 2015), določiti območja, 
kjer krajinske značilnosti so prisotne oziroma jih ni. 
 
Eden izmed pomislekov je tudi ustreznost izbire testnih območij. Namen naloge je 
določitev območij krajinskih značilnosti, ki bodo lahko neposredno uporabljena pri 
metodologiji določitve območij TVKZ. Metodologija predvideva prilagoditev na kataster, ki 
bo potekala v postopku določitve TVKZ ob pripravi občinskega prostorskega načrta. 
Omejitev na območje občine se zato zdi smiselna. Površina, raznolikost in delež 
kmetijskih površin v občini Ivančna Gorica potrjuje ustrezen izbor občine. Kljub temu, bi 
bilo za lažjo interpretacijo, primerjavo in potrditev ustreznosti metodologije potrebno izbrati 
testna območja v različnih občinah. S tem bi lažje ocenili njeno zanesljivost, hkrati pa 
zajeli različna območja, kjer bi se pojavilo več različnih krajinskih prvin.  
 
Zaradi zelo podrobnega in časovno obsežnega kartiranja se postavlja vprašanje ali je 
metodo mogoče aplicirati na celotno Slovenijo. Ena izmed možnosti je poenostavitev 
modela z določitvijo krajinskih vzorcev, kot je bilo to storjeno v Regionalni razdelitvi 
krajinskih tipov (Marušič, 1998a). Ker je od regionalne razdelitve minilo že nekaj časa in 
se struktura krajine nenehno spreminja, bi bila smiselna ponovitev regionalizacije oziroma 
določitve krajinskih vzorcev. S tem bi dobili trenutno sliko prostora, ki bi bila podlaga za 
vrednotenje in določanje območij krajinskih značilnosti. Na ta način bi namesto krajinskih 
prvin kartirali krajinske tipe. S tem bi dobili krajinska območja, ki bi lahko temeljila na 
pojavnosti krajinskih prvin. Ker prostorskega sloja na državnem nivoju ni, bi model 
predstavljal podlago tudi drugim aktivnostim na ravni lokalnega prostorskega načrtovanja. 
Primer je določanje krajinskih območij s prepoznavnimi značilnostmi na lokalni ravni. 
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10.2 PREDLOG OBMOČIJ S KRAJINSKIMI ZNAČILNOSTMI, KI POMEMBNO     
VPLIVAJO NA DOLOČANJE TVKZ 
10.2.1 Dolina zgornje Krke 
 
Slika 39: Območja krajinskih značilnosti na prvem testnem območju (Dolina zgornje Krke) 
(Kartografska podlaga: DOF 25, 2014; meja območja: Marušič, 1998a) 
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10.2.2 Dolina Temenice 
 
Slika 40: Območja krajinskih značilnosti na drugem testnem območju (Dolina Temenice) 
(Kartografska podlaga: DOF 25, 2014; meja območja: Marušič, 1998a) 
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10.2.3 Janče – Trebeljevo  
 
Slika 41: Območja krajinskih značilnosti na tretjem testnem območju (Janče – Trebeljevo ) 
(Kartografska podlaga: DOF 25, 2014; meja območja: Marušič, 1998a) 
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Območja krajinskih značilnosti so območja, kjer se nahajajo krajinske značilnosti 
pomembne za določanje območij TVKZ in so na območju kulturne krajine. Homogeno 
opredeljena območja so opredeljena na podlagi predhodno postavljenih meril. Prostorski 
sloj bo uporabljen, kot eden izmed pogojev za določanje območij trajno varovanih 
kmetijskih zemljišč in predstavlja vhodni podatek za nadaljnje delo. Predlagana območja 
krajinskih značilnosti predstavljajo zadnji pogoj (lokalne značilnosti) pri določanju območij 
TVKZ na nivoju lokalnih skupnosti (Preglednica 5). To pomeni, da vsa zemljišča, ki jih 
območja krajinskih značilnosti delno ali v celoti prekrivajo izpolnjujejo zadnji kriterij o 
prisotnosti krajinskih oziroma lokalnih značilnosti, torej dobijo točko 1. Vsa ta zemljišča se 
bodo ne glede na delež prekrivnosti trajno varovala tudi zaradi prisotnosti krajinskih 
značilnosti. 
 
V magistrskem delu smo kartirali krajinske prvine, zamejili pa območja krajinskih 
značilnosti. V ta namen so v nadaljevanju predstavljena posamezna območja krajinskih 
značilnosti, ki pomembno vplivajo na določanje TVKZ. Za vsako območje so predstavljene 
tiste značilnosti oziroma prvine, ki ga določajo in s tem ločijo od drugih. 
  
10.3 PREDSTAVITEV OBMOČIJ KRAJINSKIH ZNAČILNOSTI, KI POMEMBNO 
VPLIVAJO NA DOLOČANJE TVKZ 
 
10.3.1 Dolina zgornje Krke 
 
Slika 42: Prikaz območij krajinskih značilnosti na prvem testnem območju (Kartografska podlaga- 
meja območja: Marušič, 1998a) 
Na testnem območju Dolina zgornje Krke je opredeljenih deset območij krajinskih 
značilnosti. Prvo območje se nahaja neposredno ob izviru reke Krke. Za območje so 
značilni številni meandri pritokov reke Krke (Višnjica, Poltarica). Za območje so značilna 
terasasta pobočja, kjer so gručasto razporejena manjše vasi. Večina območja je 
opredeljeno kot izjemna krajina in glede na varstveni režim kulturne dediščine, kot 
kulturna krajina. Na drugem območju se pojavlja večje število krajinskih prvin. Osrednja 
značilnost območja je reka Krka z dvema pritokoma (Lipovka, Gabrovški studenec) in 
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ohranjeno obvodno vegetacijo. Na obrobju se pojavljajo gručaste vasi, ki jih obdajajo 
sadovnjaki. V pasovih ob gozdu se menja pojavnost skupin dreves in grmov ter kraških 
kotanj. Na tretjem območju se nahajajo večja naselja tik ob prometnici, ki poteka 
vzporedno s rečnim tokom. Na razgibanem območju na desnem bregu vodotoka se 
pojavljajo številne kraške kotanje v kombinaciji s skupinami dreves, ki postopoma 
prehajajo v gozd. Na območju ob levem bregu se pojavlja površinska skalovitost, 
posamezna drevesa, številne skupine dreves in grmov ter posamezne terase. Značilna je 
pašno-kosna raba, ki omogoča optimalno ohranjanje krajinskih prvin. V četrtem območju 
so značilni intenzivnejši nasadi, predvsem vinogradi, ki so terasasto razporejeni. Na 
območju so prisotne številne kraške kotanje v kombinaciji s posameznimi drevesi. 
Obvodna vegetacija tvori širši pas, ki na nekaterih območjih prehaja v gozd. Peto in šesto 
območje zajema zaselke obdane z gozdom. Značilni so ekstenzivni sadovnjaki in skupine 
dreves, ki zaradi vpliva zaraščanja pogosto prehajajo v gozd. Sedmo območje je zelo 
pestro in tvori izjemne krajinske prizore. Značilna so terasasto obdelana kmetijska 
zemljišča, kjer se nahajajo vinogradi, travniki, njive in ekstenzivni sadovnjaki. Terase 
sledijo razgibanemu reliefu in se izmenjujejo s kraškimi kotanjami. Za območje so značilna 
številna posamezna drevesa, mejice in skupine dreves in grmov. V osmem območju 
najdemo podobne krajinske prvine, kot v sedmem vendar dosegajo nižjo stopnjo 
skladnosti. Predvsem posamezne, neizrazite terase ne ustrezajo omenjenemu kriteriju. 
Deveto območje se nahaja na pobočju, ki se od gozda spušča proti dolini reke Krke. 
Značilne so terasasto obdelane površine s številnimi vinogradi, ekstenzivnimi sadovnjaki 
in skupinami drevesa, ki na nekaterih delih prehajajo v gozd. Izrazita smer terena in 
njegova obdelava območje loči od ostalih. Za deseto območje je značilen razgiban relief, 
kjer se nahajajo številne kraške kotanje, ki mejijo na skupine dreves in grmov. Zaradi 
plitvih tal je prisotna površinska skalovitost, ki se je ohranila predvsem zaradi pašništva. 
 
10.3.2 Dolina Temenice 
 
 
Slika 43: Prikaz območij krajinskih značilnosti na drugem testnem območju (Kartografska podlaga- 
meja območja: Marušič, 1998a) 
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Testno območje Dolina Temenice obsega pet različnih območij krajinskih značilnosti. Prvo 
območje je del ozke doline, ki jo je izoblikovala Temenica. Ob vodotoku se raztezajo 
terasasto razporejene površine, kjer so prisotna posamezna drevesa. Na vrhu pobočja so 
vzdolžno nanizani manjši zaselki, ki jih obdajajo ekstenzivni sadovnjaki in vinogradi ter 
skupine dreves in grmov, ki na nekaterih delih prehajajo v gozd. Drugo območje je glede 
na krajinske prvine zelo pestro. Mejo območja na dnu pobočja določa reka Temenica z 
obvodno vegetacijo. Na območju se pojavljajo kraške kotanje v kombinaciji s 
posameznimi in skupinami dreves in grmov. Ob naseljih so zasajeni sadovnjaki, ki se z 
ostalimi kmetijskimi površinami terasasto nizajo po pobočju. Tretje območje leži na 
nasprotnem bregu reke in obsega vse krajinske prvine, ki se nahajajo na drugem 
območju, izvzete so le kraške kotanje. Za četrto območje so značilne tipično nanizane 
terase, ki so večinoma njivsko obdelane. Območje zaokrožuje reka Temenica in meja 
testnega območja. Osrednji del petega območja je vodotok s pasom vegetacije ter terase. 
 
10.3.3 Janče – Trebeljevo  
 
Slika 44: Prikaz območij krajinskih značilnosti na drugem testnem območju (Kartografska podlaga- 
meja območja: Marušič, 1998a) 
Testno območje Janče – Trebeljevo obsega dvanajst območij krajinskih značilnosti, ki so 
si glede na lastnosti in prisotnost krajinskih prvin zelo podobna, a prostorsko ločena zaradi 
velikega deleža gozdnih površin. Za prvo območje je značilen razgiban relief in s tem 
pestra krajinska slika. Prisotne so številne kraške kotanje v kombinaciji s površinsko 
skalovitostjo, posameznimi drevesi in skupinami dreves. Velik del območja predstavljajo 
pašne površine, zato je stopnja ohranjenosti prvin zelo visoka. Drugo, tretje in četrto 
območje je glede na pestrost krajinskih prvin podobno prvemu, izvzeta je le površinska 
skalovitost. Pojavlja se nekaj izjemnih terasastih krajin, ki se nihajo po pobočju. Prisotne 
so številne skupine dreves, ki v nekaterih delih prehajajo v gozd. Ostala območja so po 
obsegu manjša in glede prisotnosti krajinskih prvin zelo podobna. Na površinah obdanih z 
gozdom se pojavljajo manjše gručaste vasi, ki jih obdajajo ekstenzivni sadovnjaki. V 
okolici pa so terasasto nanizani intenzivni sadovnjaki in ostale kmetijske površine. Na 
območju se pojavljajo še posamezna drevesa in skupine dreves in grmov. 
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10.4 PRIKAZ PODATKOVNIH SLOJEV  
 
10.4.1 Dolina zgornje Krke 
Slika 45: Uporabljeni podatkovni sloji in območja krajinskih značilnosti na prvem testnem območju 
(Kartografska podlaga: Raba tal, 2017; Izjemne krajine, 1996; meja območja: Marušič, 1998a; 
Register naravnih vrednot, 2016; Kulturna dediščina, 2016) 
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10.4.2 Dolina Temenice 
 
Slika 46: Uporabljeni podatkovni sloji in območja krajinskih značilnosti na drugem testnem območju 
(Kartografska podlaga: Raba tal, 2017; meja območja: Marušič, 1998a; Register naravnih vrednot, 
2016; Kulturna dediščina, 2016) 
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10.4.3 Janče – Trebeljevo  
 
Slika 47: Uporabljeni podatkovni sloji in območja krajinskih značilnosti na tretjem testnem območju 
(Kartografska podlaga: Raba tal, 2017; meja območja: Marušič, 1998a; Register naravnih vrednot, 
2016) 
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Prikaz podatkovnih slojev nam podaja informacijo o prekrivanju območij krajinskih 
značilnosti s splošno znanimi in uporabljanimi podatki. Uporabljen je bil sloj naravnih 
vrednot, kulturne dediščine (kulturne krajine) in izjemne krajine. Podatkovni sloj rabe tal 
(kmetijska zemljišča, gozd, pozidano in sorodno zemljišče) je uporabljen, kot podlaga za 
lažjo predstavo o prostoru. Podatkovni sloji kulturne dediščine in naravnih vrednot so bili 
neposredno uporabljeni za zamejevanje območij krajinskih značilnosti. Pri tem je potrebno 
opozoriti, da podatkovni sloji ne pomenijo avtomatske vključitve v območje krajinskih 
značilnosti, ampak razmejevanje smiselno sovpada z ostalimi merili. Primer večjega 
upoštevanja podatkovnih slojev je prvo testno območje; Dolina reke Krke. Iz slike 45 je 
razvidno, da večji delež območji meji na območju naravnih vrednote reke Krke. Primer 
manjšega upoštevanja je tretje testno območje; Janče – Trebeljevo. Iz slike 47 je 
razvidno, da večji del območij naravnih vrednot vodotokov poteka po gozdnih površinah. 
Ob upoštevanju osnovnih meril vrednotenja in območja kulturne krajine je neposredno 
uporabljenih le nekaj območij naravnih vrednot. Da vhodnih podatkov ni mogoče 
neposredno uporabiti dokazuje območje kulturne krajine na drugem testnem območju. 
Dolina Temenica je v večini opredeljena, kot kulturna krajina, vendar opazimo, da sta 
gostota in raznolikost krajinskih prvin zelo nizki. 
 
Pri postopku vrednotenja, sta dve glavni opravili, členitev prostora v homogene prostorske 
enote in pripisovanje vrednosti tem enotam, potekali hkrati. Določitev območij krajinskih 
značilnosti je potekalo glede na predhodno opredeljena merila. Pri tem so upoštevana 
prva 4 merila, dodatno merilo pa je predvsem v pomoč pri določanju mej območij. 
Posledično poteka ločnica na primer po meji območja naravne vrednote. Pri merilih se 
dopušča delno odstopanje, kar pomeni, da izvzeta območja ne ustrezajo vsaj dvema 
meriloma. Poleg tega se dopušča delna toleranca pri smiselni oziroma logični zamejitvi 
območij. Gozdni rob zato pogosto predstavlja mejo območja. Kot TVKZ se namreč lahko 
predlagajo tudi območja, ki so po dejanski in/ali namenski rabi gozdna zemljišča, 
predvsem če gre za zemljišča v zaraščanju, če sicer ustrezajo kriterijem za določitev 
TVKZ (Pintar in sod., 2015). Poleg tega se v prvem testnem območju kaže trend širjenja 
počitniških hiš, kar dodatno potrjuje pomembnost varovanja gozdnega roba. TVKZ so 
sicer namenjena ohranjanju naravnega vira pred spremembo namembnosti, kamor 
spadajo tudi ranljiva območja ob gozdni meji, ki po namenski ali dejanski rabi niso 
opredeljena kot kmetijska zemljišča. Meja območij je določena na način, da upošteva 
logično razmejitev glede na naravne prvine v prostoru, hkrati pa upošteva območja, kjer 
so prisotne krajinske značilnosti. Kot primer lahko navedemo vinogradniški kompleks v 
drugem testnem območju (Dolina Temenice). Na območju je zaradi vpliva gozda nejasen 
prehod med ekstenzivnimi nasadi, skupinami dreves in grmov ter strnjenim gozdom. 
Območje izgleda na videz neurejeno, prisotna je majhna razgibanost krajinskih prvin in 
posledično manjša krajinska pestrost, zato sta ti dve območji izvzeti. 
 
Glavni cilj pri določanju območij je bil določiti območja, kjer so prisotne krajinske 
značilnosti, ki pomembno vplivajo na določanje TVKZ. Krajinske značilnosti so del vsake 
krajine. V nalogi kartiramo in ovrednotimo krajinske prvine, ki so del kulturne krajine in 
bodo neposredno vključene v postopek določanja TVKZ. Pri postopku vrednotenja so 
glede na merila določena območja krajinskih značilnosti. Pri tem nismo pokrili vseh 
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površin testnih območij, ampak smo v kartografskem smislu dobili »otoke«. Pri tem se 
postavlja vprašanje merila, ki je v našem primeru enako Temeljni topografski karti, torej 
1:5000. Obstaja namreč možnost, da se v dejanski opredelitvi območij metodologija 
posploši in v našem primeru lahko celotno testno območje določeno kot območje 
krajinskih značilnosti. Primer je Dolina zgornje Krke, ki je zaradi pestrosti in gostote 
krajinskih prvin lahko umeščena v celoti. 
 
Nadalje se pojavlja vprašanje o vlogi krajinskih značilnosti, kot enemu od pogojev za 
določanje TVKZ. V preglednici 5 je predstavljen potek določanja z opisnimi in točkovnimi 
kriteriji. Ob predpostavki, da določamo trajni nasad z visoko stopnjo bonitetnih točk na 
minimalnem nagibu z uvedeno komasacijo, delujočim namakanjem in izjemnim vodnim 
virom vidimo, da prisotnost krajinskih značilnosti pomeni le 5 % celotnega seštevka. Po 
drugi strani pa zemljišče z nizko stopnjo bonitetnih točk na višjih naklonih, brez uvedene 
komasacije, osuševanja ali namakanja, vodnega vira in trajnega nasada kaže, da 
prisotnost krajinskih značilnosti pomeni 50 % seštevka. Ugotovitev sovpada z dejstvom, 
da s stopnjo intenzifikacije upada delež krajinskih značilnosti. Do teh ugotovitev so prišli 
že pri Regionalni razdelitvi … (Marušič, 1998a), kjer se je pokazalo, da so se krajinska 
območja, ki jih je oblikovala tradicionalna kmetijska raba, ohranila le na odročnih 
območjih. Lokalne oziroma krajinske značilnosti predstavljajo le en del pri določanju 
območij TVKZ in jih je potrebno določiti, kljub temu, da njihov vpliv na končno določitev 
nima ključnega pomena oziroma ga lahko ima, na marginalnih zemljiščih. 
 
Območja krajinskih značilnosti predstavljajo podatkovni sloj in hkrati enega izmed pogojev 
za določanje TVKZ. Pri tem je potrebno opozoriti, da bi bilo smiselno raziskavo zasnovati 
oziroma nadaljevati v smeri prekrivanja teh območij z ostalimi podatkovnimi sloji, ki 
predstavljajo ostalih sedem pogojev za določanje TVKZ na lokalni ravni. 
 
Vprašanji, ki sta se pojavili tekom naloge sta katere vhodne podatke uporabiti in kako 
uporabna je predlagana metodologija. Ena izmed prvih možnosti je uporaba že 
opredeljenih izjemnih krajin v Sloveniji ter krajinska območja prepoznavnih značilnosti. 
Problem, ki se tu pojavi je da je teh območij za namen določanja TVKZ premalo. To 
potrjuje testno območje Dolina zgornje Krke, kjer je visoka gostota in pestrost krajinskih 
prvin in je kot izjemna krajina opredeljeno le območje ob izviru reke Krke. Drugo možnost 
nakazuje uporaba podatkovnih slojev, uporabljenih na zadnjih treh kartah. Vhodni podatek 
bi lahko predstavljali sloji kulturne dediščine, kjer je z varstvenim podrežimom opredeljena 
kulturna krajina, sloj naravnih vrednot, ki so v kartografskem smislu definirana, kot 
območja in točke in sloj kmetijskih zemljišč, saj je določanje TVKZ omejeno na kulturno 
krajino. Iz zgornjih primerov vidimo, da podatkov ni smiselno neposredno uporabiti, ampak 
predstavljajo osnovo in pomoč pri procesu vrednotenja. Iz tega lahko zaključimo, da je 
določitev območij krajinskih značilnosti kompleksen proces, kjer je ključna vloga 
krajinskega arhitekta. Smiselno bi bilo, da se korake metodologije vzame, kot osnovo in jo 
nadalje razvija, tudi z vključevanjem ekspertnih presoj. Pri tem bi skupina strokovnjakov 
iste stroke postopek določanja krajinskih značilnosti posplošila, objektivizirala in aplicirala 
na območje celotne Slovenije.  
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Območja TVKZ se neposredno navezujejo na varovanje kulturne krajine, saj z ustrezno 
analizo in vrednotenjem usmerjamo razvoj. S tem omogočimo ohranjanje krajinskih 
značilnosti, ki se pojavljajo v določenem delu krajine ter posledično dejavnosti in rabo, ki 
so izoblikovale današnjo podobo kulturne krajine. Izguba kmetijskih zemljišč pomeni 
negativne spremembe v kulturni krajini in hkratno izgubo krajinskih značilnosti.  
 
Predstavljena metodologija je bila testirana na treh območjih v občini Ivančna Gorica. V 
splošnem je mogoče trditi, da ustrezno sledi znanstvenim načelom in podaja eno izmed 
možnih metodologij določanja krajinskih značilnosti za namen določitev TVKZ. Ker 
podatkovnega sloja, ki bi pokrival celotno Slovenijo ni, se zdi smiselno metodologijo vzeti 
kot osnovo in jo nadalje razvijati. Smiselno bi bilo tudi testirati različne načine za 
pridobitev prostorskega sloja območij krajinskih značilnosti za določanje TVKZ. Pri tem bi 
različne metodologije primerjali in izbrali najustreznejšo, ki bi lahko predstavljala 
metodologijo pri dejanskem določanju TVKZ. 
 
Kartiranje krajinskih prvin se je izkazalo za zelo dolgotrajen in podroben postopek. Iz tega 
sklepamo, da kartiranje celotnega ozemlja Slovenije ne bi bilo smiselno oziroma bi ga bilo 
potrebno izvajati postopoma in sistematsko. Ena izmed možnosti je prednostno opraviti 
vrednotenje na območju zavarovanih območij, območij izjemnih krajin ter območij 
krajinske prepoznavnosti ter kasneje razširiti na ostalo ozemlje Slovenije.  
 
Iz razvite in izvedene metodologije lahko sklepamo, da določanja območij krajinskih 
značilnosti ni mogoče avtomatizirati z uporabo obstoječih dostopnih podatkov. Rezultati, ki 
bi jih s takim postopkom dobili ne bi odražali dejanskega stanja v prostoru. Krajinske 
prvine, predvsem vegetacijske so podvržene hitrim in nenadzorovanih spremembam, zato 
je toliko bolj pomembna ekspertna določitev in vrednotenje. 
 
Skupni cilj za vse kartirane krajinske prvine je njihovo ohranjanje in ekstenzivna raba v 
njihovi neposredni okolici. Izkaže se, da je lahko kmetijska raba ravno zaradi teh krajinskih 
prvin otežena. Potrebno je vzpostaviti ravnovesje med krajino in skupnostjo, ki jo upravlja 
z opredelitvijo ustreznih ukrepov za ohranjanje in vzdrževanje ter hkratno usklajevanje 
novih posegov v prostor. Mlakar (2011) poudarja, da je potrebno oblikovati celovite in na 
vzdržnem razvoju temelječe razvojne politike ter izvajati ukrepe in instrumente, ki bi 
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Magistrsko delo se ukvarja z vlogo in pomenom krajinskih značilnosti pri določanju trajno 
varovanih kmetijskih zemljišč. Kulturna krajina je dinamična struktura v kateri se odražajo 
družbenoekonomske spremembe. Poznavanje in interpretacija krajinskih značilnosti je 
potrebna, da omogočimo razvoj dejavnosti v prostoru, hkrati pa ohranjamo značaj kulturne 
krajine. 
 
Delo je bilo razdeljeno na več sklopov. V uvodnem delu je bil narejen pregled strokovne 
literature, ki opredeljuje krajinsko tipologijo, varstvo, upravljanje in načrtovanje krajine ter 
obravnava pomen krajinskih značilnosti v prostoru. Pregledani so bili mednarodni 
dokumenti in slovenska zakonodaja, ki obsega mednarodne konvencije, predpise s 
področja urejanja prostora, ohranjanja narave ter evropski in slovenski predpisi s področja 
kmetijstva. Pregledana je bila domača raziskava in izdelana tipološka klasifikacija, kar je 
bilo osnovno izhodišče za določitev krajinskih značilnosti. Za tem so bila izbrana 3 testna 
območja kartirana po opredeljenih krajinskih prvinah. Kot izhodišče za določanje krajinskih 
značilnosti so bile definirane vse krajinske prvine, ki se pojavljajo na območju Slovenije. S 
pomočjo meril za interpretacijo so bile posamezne krajinske prvine kartirane na treh 
testnih območjih v občini Ivančna Gorica. Kartiranje krajinskih prvin je potekalo pisarniško 
na podlagi predhodne opredelitve prvin. Določitev posameznih krajinskih prvin je 
osnovana na interpretaciji DOF posnetkov in topografskih kart. Iz omenjenih podlag pa 
pogosto ne moremo razločiti dovolj informacij za ustrezno kartiranje. V veliko pomoč je 
bilo osebno poznavanje območij in predhodno izveden grob terenski ogled. Kljub temu je 
bilo potrebno terensko preverjanje posameznih prvin. Pri tem se je pojavila težava pri 
dostopnosti nekaterih prvin. Po terenskem ogledu je bil prvotni model dopolnjen glede na 
zapise, skice in fotografije. 
 
V zadnjem delu je bila razvita in izpeljana metodologija vrednotenja, ki določa območja 
krajinskih značilnosti, ki pomembno vplivajo na določitev TVKZ. Za namen magistrskega 
dela je uporabljen »gestalt« pristop, torej celostna, neartikulirana, na določen način 
intuitivna presoja prostora, kar pomeni da se naslanjamo predvsem strukturne lastnosti 
krajine. Tako nastanejo lahko krajinske ali tipološke homogene enote. Členitev je potekala 
glede na krajinske značilnosti, ki so vidno zaznane. Opredeljena so bila merila po katerih 
poteka določanje območij in njihovo vrednotenje: ohranjenost, pestrost, skladnost, 
tipičnost ter dodatno varstveni režimi. Končen rezultat so območja krajinskih značilnosti, ki 
predstavljajo enega izmed vhodnih podatkov pri postopku določanja TVKZ. Lokalne 
oziroma krajinske značilnosti predstavljajo le en del pri določanju območij TVKZ in jih je 
potrebno določiti, kljub temu, da njihov vpliv na končno določitev nima ključnega pomena 
oziroma ga lahko ima, na odročnih območjih. 
 
Razvita metodologija se je izkazala za zelo dolgotrajno, zato jo je smiselno vzeti kot 
osnovo, jo poenostaviti in uporabiti na testnih območjih v različnih delih Slovenije. Glede 
na potek dela in rezultate je mogoče trditi, da postopek ni možno avtomatizirati, ampak je 
smiselna uporaba celostne ekspertne presoje.  
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